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¿CONTRA LA NEUTRALIDAD? 
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'Aj-er mn\io la política... Marcharon 
} S a n Sebastián, llamados á toíki prisa 
para celebrar Consejo, los raiuistros 
3Tie estaban en Madrid. Al marchause ejaron en la cori^ una interrogación 
que pronto quedará contestadla. 
¿Á qué obedece est« Consejo de mi-
nistros convocado á toda prisa? Los 
sucesos de Gerona, la cuestión de Ma-
rruecos, las refonuas militares, la agi-
iación obrera, la nota de Francia, la 
onfemiedatl del conde de Romiuiones, 
qu« puede impedirle, durante unos me-
Méát dedicarse á las tareas de gobierno... 
íbodo esto y muclio más señalaban los 
pcm/ent-aristas como materia sobre la 
c a a i versarán hoy ¡bs delib-eraciones de 
los ministros. 
Importantes son todos estos extre-
tnos. Y hay, entre ellos, uno que á los 
demás supera en gravedad y trascen-
dencia : la nota de Francia, 
r En ella, la vecina nación pide á Es-
J)aña y á todas las Potencias neutrales 
m í e realicen una información e n los 
departamentos franceses invadidos y 
«ñipados, con objeto de comprobar los 
vejámenes y atropellos que—^egún las 
autoridades íranccóas—lia lieclio sufrir 
¿ ift población de aquellos territorios 
el ejército germano, con violación ca-
tegórica y grave del derecho imterna-
¡pional. 
¿Es ésto una añagaza, un lazo ten-
tlido por Francia á las Potencias neu-
Irales para sacarlas subrepticiamente 
sus actuales posiciones y colocarlas 
en pugrta con los Imp.erios centriiles? 
'i^Es urna equivocada maniobra á la que 
el Grobierno de la República ha ido 
Smpuisado por un disculpable desbor-
/damiento de la pasión patriótica? 
Prescindamos de las intenciones, para 
atender, principalmente, al aspecto ob-
jetivo de la cuestión. 
, A él ceñidos, afirmamos, sin amba-
ges, que la aceptación «del honor» 
«—como un colega • de la noche dice— 
jque Francia nos dispensa, de hecího 
perjudicará á nuestra neutralidad y 
¿puede llevarnos, en plazo no lejano, á 
Rimarnos á los enemigos de los Irape-
fios centrales en los campos de bata-
lla. Ni más ni menos. 
No se trata de gestiones amistosas 
trae Esipaña—su Gobierno ó su Re^— 
n a y a de realizar cerca de una nación 
fcéesminada en pro de 'los súbditos de 
útau. Esto, que Don Alfonso viene ha-
biendo desde el principio de la guerra, 
merece no sólo la gratitud de los bene-
ficiados por sus magnánimos esfuerzos, 
gino de los españoles todos, que hemos 
ide sentirnos orgullosos al saber que en 
Inuohos hogares de Europa se pronun-
cia con devoción y cariño el nombre 
de España y de su Rey. 
Lo que ahora se intenta es cosa harto 
SEstinta. Se ha lanzado una acusación 
(Por uno de los bandos beligerantes, 
que ha imputado á su contrario la co-
ttiisión de un delito internacional; y 
Be quiere que las naciones neutrales 
Be revistan con la toga ded magistrado 
f, previo el correspondiente proceso, 
dicten su fallo. La situación de los Im-
pelios centrales es la del reo. 
¡ Casi huelgan los comentarios...! Lo 
que Francia intenta es Hanzar sobre 
Alemania y sus aliadas las severas 
Bondenaciones de las naciones que aún 
no han tomado las armas; no las cen-
suras de la opinión española, sueca, 
nrmana, noruega, dinamarquesa ó sui-
ssa, sino el veredicto de culpabilidad 
^ue los a Poderes públicos» de esas na-
páon.ee emitieran. LuegOi vendría el re-
nwrimiento de que, sirviendlo á la Múl-
tiple, los hoy neutrales contribuyeran 
i lestablecer en Europa la justicia, la 
tiviliaación, el derecho de gentes, et-
pétera, etcétera. 
Y aun sin llegar á tanto, ¿ no recha-
«arían los Imperios centrales la mera 
constitución de ese Tribunal de neu-
.trales que—como dice el propio «He-
raldo de Madrid»—aanticipa una gra-
acusación» y «por el sólo hecho de 
buscar testimonios de una conducta ya 
la pone en litigio» ? 
M. solo iutento de ejercer esa ac-
tíón fiscalizadora y judicial sobre ac-
tos realizados por el Ejército del kái-
ter es más que probaible diera lugar 
i tirantez de relaciones con Alemania, 
laotoriamente peligrosa. 
De otra pan • . ¿ cuál sería la efica-
laUo, á más de hacer 
de los enemigos de 
le Suiza, üinamar-
, 'odrían lograr la re-
gimiento del Dere-
: infringido? Es, in-
j tarea, superior alas 
dichas naciones, 
os con la plena since-
ridad que la cuestión exige. De todas 
las naciones beligerantes ¿cuál de ellas 
jáene autoridad para fulnúnar acusa-
ciones por infraceión de convenios 
y ifiyea interaacionaLes? ¿Cuál, exenta 
de culpa, puede tirar la primera pie-
dra contra cualquiera de tales infracto: 
tóa del solicitad 
mayor el núnn 
•Alemania ? ¡] 1 
ca, España, i 





inflingido: no hay otra diferencia sino 
que mientras Alemania ha reconocido 
el hecho, alegando, á la vez, circuns-
tancias eximentes ó atenuantes, las 
naciones aliadas disimulan, ocultan y 
no confiesan idénticos hechos por ellas 
real iza des. / 
Cuando dejen do baldar los cañones 
podrá oírse la voz de la Justicia: hoy... 
son los beligerantes loa que nô  dejan 
oír las palabras de la augusta diosa. 
Y eomo lo que Francia nos pide no 
os. justo, oportuno na eílcaz, ni tiene 
derecho á pedirlo... procede no conce-
dérselo. 
Y como nuestra neutralidad padece-
ría con ello, preciso es que todo el pue-
blo español diga otra vez, claniorosamen 
te, que no intervendrá en la conflagra-
ción : qu? sigue decidido á imponer, en 
ese sencido, su firme é inquebrantable 
voluntad; que no se deja seducir por 
halagadoras invitaciones' ni honores 
ficticios; que él está libre de responsa-
bilidad por los horrores que loa belige-
rantes han arrojado sobre Europa. 
ellos les deja la solución-'de las cuos-
tiones que sus armas han planteado. 
Tengamos muy presente que cada 
vez son más críticas las circunstan-
cias, ¡ Vivamos alerta ! 
o-
Bosques incendiados en Marsella 
SERVICIO TELECRÁnCO 
' M A R S E L L A 22 
Tin g r a n incendio, que h? sido aCTeoenta-
do, p o r e l fuer te •viento re inan te , deedo los 
pr imeros momentos de su in i c i ac ión . L a re-
ducido á cenizas el "bosque de V i t r o l l e s , si-
tuado cerca do ALarseJIa. 
Les soldados de l a g u a r n i c i ó n acudieron 
p ron tamente al lugar del s iniestro, no con-
siguiendo e x t i n g u i r l o á pesar de sus lieroicos 
Cituei'zots. 
La Argentina y España 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B U E N O S A I R E S 22 
A l diario de esta c ap i t a l ( L a N a c i ó n » ha 
puibüicado u n gran r e t r a t o del Rey de Es-
p a ñ a , con una c a r i ñ o s a dedicntc i ia a u t ó g r a f a , 
saludando al pueblo a rgen t ino . 
L a {publicación ha producido hondo senti-
m i e n t o de oomplacc'ncia en los argent inos , 
h a c i é n d o s e eoo de ©1 todos los p e r i ó d i c o s . 
O T R O T E R R E M O T O 
E N I T A L I A 
TICCIOKE HA SIDO ARRASADA 
TOTALMENTE 
o 
L A C O S E C H A D E V I N O E N V E B O N A 
H A Q U E D A D O D E S T R U I D A 
—o— 
SERVICIO RAüIOlELEORjSrICO 
Ñ A U E N 22 (0,30 m . ) 
B e r n a . — S e g ú n e l « C o r r i e r e d&lla S e r á n . SP. 
proicíajo e l vk-mos, par ia t a n d » , u n nuevo 
tenrernoto tía lia oosba adr i iá t ica , cauisandlo 
gra»u<ic.s d a ñ o s á aniRihas ciuclades coderas, 
l i a u n tcnipoa-ai que diusoaa-gó sohne l a pro-
vin 'Ja do Veroaia qjaedó destnudia, en paa'te, 
haufija e l 90 /por 100 d'e La oosecha dle v ino . 
Nueves detalles de! terremoto, 
Ñ A U E N 22 (0,30 m , ) 
E l tPTrerncito habido eoi l a costa «icíriátioa 
o i viernes ha osmsado, isegún el t ü a n r i e r e 
dl.il l a Se'ra)), c iañes mayores que k> que se 
s u p o n í a . 
Los hahitairtes d'e SinigaiTlia, Faino, R í -
raini, Raccione. y Pesare nuhiercm de a1jan-
tBonaa", por ondlen <de\ prefecto, «mis iciasas, 
que quecSaTon inhabiteíbles. 
L a c a n f u t í ó n y la miser ia pTodluciicüasi han 
Síldio auauejitadas ¡por lia persistente l l u v i a y 
el t empora l . E n muchos puntos es grande 
la e&casez die tiendias de loampaña y hairraoas, 
tenictad'o la. gente que amrcg'anse con mamtais. 
Rl ímin i , Cattolioa', Riecione y c í e n t e Ba-
roocio han sidb Ibis m á s dlaannifioadio®, 
A causa <íe los nup.m^roaoe d ¿ s p r e n d i m : e n -
toa d é t i e r r a , l a carrertena cos'tera cfraoe 
series peKgaxvsi para el t r á n s i t o rodada. 
Tiocione h a sado ¡arnasadb to-taknente, ootn 
jexcepc ión de ddsi í i a sas . 
L a Oatediral1 dte R í m i n i h a sufr idb serios 
diaños, amenazando demnmlbarse lia nave cen-
t r a l ; «rl arco de Augus tu s r e s i i l t ó averiadlo!; 
éH Gran H o t e l de Lid'o ise h a hundido y e l 
t e a t ro Vi-ttoa-ie Eananuele se l i a veneido ha-
oia u n la dio, 
• » 
Las bajas en la Guardia rusa 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 22 (0.30 m . ) 
l a s pérdida!? de l a Guard ia rosa en los 
odtnibiaj-es |de iStatni^jani f t ^ H f i n tales qrue 
hubo dle ser r e t i r a d a del f ren te . 
Las cifras oficiales de ba jas s o n : deil r e -
g i m i e n t o de Semanow, de l a escolta, 43 ofi-
cdales y 2.781 soldados; del r e g i m á o n t o de 
Dxjaffiooéi de l a escolta, 31 oficiales y 1.059 
BdiÜcbdoé'; de la escolta de ^ foscóu , 58 of i -
ciales y 3.078; de Ta escolta de Pawlnw, 61 
aficialeís y 3.157; de l a escolta finlandesa, 
48 y 2.631. Estas t ropas es tuvieran antes 
se/mamas enteras en fuego, habiendo r e c i -
bidlo ú l t i m a m e n t e nuevas reservas; dle modo 
que ahora t e n d r á n , probablemente , que per-
manecer inac t ivas m á s de medio a ñ o . 
C E R V A N T E S , A U T O R D E AMBOS 
" Q U I J O T E S , , 
C o n f e s a r á s conm igo—a/maibk> lector—que no 
ha habido ou la T i e r r a u n ser t a n desgracia-
do como Cervantes. . . 
Y no es que y o lo d i g a por sus andanzas, 
cont ra t iempos y apuros económicos , u o ; mo 
r e ñ e r o á los sabios que d e s p u é s d'e » gloriosa 
muer t e de Cervantes han pre tend ido com-
prender le ó interprei tar su escritos y , sobre 
todo, me refiero á l a batail lona c u e s t i ó n del 
f a b o u Q u i j o t e » , asunto á estas fechas en ac-
t i v o y acalorado debate. 
P a r a colmar sus malaven turas le han ne-
gado á Cervantes, d o r a n t e tres siglos, hasta 
el- i ngen io neetsario p a r a idear y escribir dos 
« Q u i j o t e s » en luga r de uno sólo, Claro es que 
a s í como l o d igo yo no lo han dicho n i po-
d í a n decir quienes de ello p r e t e n d í a n saber; 
pero su mut i smo equivale á di^ha af i rma-
c i ó n , poco favorable por c i e r to a l que por 
e l ingen io llamamos con, j u s t i c i a ( (Pr íncipe)) . 
Quiero , pues, decir que todos los escrito-
res c o n t e m p o r á n e o s de Cervantes—menos él-— 
fueron capacitados pa ra poder idear y escri-
b i r u n a novela mucho m á s ingeniosa y d i -
vertidla qhe l a del « v e r d a d e r o « Q u i j o t e . . , » 
Porque a u n los que n iegan á Avel laneda el 
ingen io y e l es t i lo de Cervantes, confiesan 
que e l falso ((Quijote» no deja de tener m é -
r i t o y que puede figurar d ignamente ent re 
las huenas novelas de segundo orden del s i -
glo X V I I . Y esto y a es decir bastante. 
Todos, absolutamente todos los l lamados 
(coetrpatntistas», so «lian fijadó, pana conoedler 
l a pa t e rn idad del ((Quijote)) de Tar ragona , 
en escritores que nunca se h a b r í a n a t rev ido 
á p é n e n s e enfrente die Cervantes, , , Y fiján-
donos, por ejemplo, en uno de los emdidatoG 
mejor t r a í d o s á aquella famosa vacante l i t e -
r a r i a , resu l ta que se t r a t a ba de quien por 
Po r esta s e ñ a l de t a n buen humor se a d i -
v i n a r á p r o n t o que estoy contento y que ((mi 
pape l sube.,.)) Y , en efecto, la a l e g r í a se ha 
s e ñ o r e a d o de m i humi lde persona y ((mi pa-
pe l» no ha ba jado ; antes b ien , e s t á subiendo 
y su/büá m á s dte d í a en d í a , á pesar d'e que 
n o f a l t a quien anuncie que ahora me estrello 
do verdad , como se es t re l laron, por menores 
equivocaciones, aquellos eximios que ya fa-
l l ec ie ron . , , 
— ¿ Y por q u é ese contento?—me pregun-
t a r á , t a l vez, a^gún lector . 
— ¡ A h í es nada. . . !—le c o n t e s t a r é ooa la 
debida c o r t e s í a — . ¿ P a r e c e r á t o d a v í a un co-
m i n o , una n imiedad , el p e r g e ñ a r estos mo-
destos trabajos con l a segur idad y la oonvic-
o ión de que h a n de ser muy l e í d o s . . , ? Y lo 
s e r á n — q u e conste y se en t i enda bien—no 
por ser yo su au tor , sino porque de estos ar-
t í c u l o s s a l d r á l a evidencia de que Cervantes 
fué , indiscut iblemente , quien compuso amibas 
« Q u i j o t e s » : e l ((bueno» y el « m a l o » . 
—Pues si existe esa segur idad y ese con-
vencimiento—me r e p l i c a r á acaso e l lector—, 
¿ p o r q u é no pone E L DEBATE, en cabeza de 
estos trabajos, unos t í t u l o s que a t r a i g a n , 
sensacionen y e lectr icen. . ,? 
— M e c o n f o r m o — d u p l i c a r é yo—sin esos « t i -
tuliillos»,, y me p a s a r é t a n r icamente sin ellos 
por las a t inadas razones de l b a t u r r o , á qu ien 
le p r egun ta ron , como saba^ cuando pescaba 
con c a ñ a , que por q u é no p o n í a cebo en e l 
anzue lo : 
— « Y a sé lo que me hago; y o no e n g a ñ o á 
«na ide» : e l que « g ü e n a m e n t o q u i á » pioar, que 
p i q u e , » 
Que pique y repique, pues—digo y o — , qu ien 
se convenza de las verdades que a q u í he de 
demostrar , y si algurion no pica n i repica 
en mis verdades, desnudas como e s t a r á n de 
tn^lo anzuelo y reclamo ó bombo, con su ben-
el cargo que entonces e j e r c í a cerca del Arzo -
bispo de Tt>ledo, mecenas de Cervantes—dou . 
Be rna rdb do Sandoval v Rojai>—, no p o d í a , I d i t o pan se lo c e n a y que Dios lo ayude para 
aunque q u i t e ñ a , escribir e l f a k o «Quijcvle»,, . que el pan no le f a l to en este h a m o n e n t o 
. C A T A L U f t A D E C E R C A 
L A N U B H 
• o — 
PINARES Y EONTAJS'AS 
E n la e s t a c i ó n de la M i n a G r o t t u n t r e n 
nos aguarda, u n t r e n en m i n i a t u r a , propio 
oe LU.pu t , Este o r i g i n a l í s i m e motrupol i tano, 
en cuyos vagoncetos con d i f i co i t ad ¡.c acomo-
can los hombros de « u n met ro o c h o c i e n t o s » , 
como « C u r r o V a r g a s » , resul ta u n l indo j u _ 
gu^te en apar iencia . E n apa r i enda d i je , 
puesto que á l a ho ra de correr , aquella ma-
q u m i t a (¡de bolsil lo» compite con el rayo y 
de ja m u y a t r á s á los grandes expresos c u r o , 
peos,.. 
l P í ü . , i I U n t i r ó n . U n a queja agr ia de las 
cadenau tensionadas; u n deslizamiento r á p i -
do sobre los carr i les , y u n «crescendo» de 
velocidad que cu lmina en una c r e p i t a c i ó n y 
en una serie do continuos vaivenes,, , iSom_ 
bras. E l t i í n e l , en cuyas fauces n e g r a » se 
hunde e l convoy dando coletazos como una 
v í b o r a . , . 
Ruidos d o f ragua , resonantes golpes del 
h ie r ro con e l h i e r ro , humo amaizaootado, vo-
lar de chispas-, Una hm granate y u n humano 
p e r f i l ; la opacidad o t r a vez, ¡ e l estruendo 
s iempre! , , , 
Las sombras ac la ran ; e l t r e n , soterrado 
t a n t o t iempo, y en loca hu ida , como s i e i 
ho r ro r á las t inieblas lo espolease, surge, 
por fin, á la luz del sol , y , empenachado de 
humareda, d i r í a s e que el p r o l o n g a d í s i m o y 
agudo p i t a r de la locomotora es u n g r i t o 
humano de t r i u n f o y de a l e g r í a , . . 
U n val lo bon-acho de luz , augusto en sm 
soledad y hechicero en susi encantos, es la 
salida de aquel t ú n e l . 
— ¡ V a l l v i d r e r a ! . . . 
Vallle que a m u r a l l a n con ¡su c r e s t í a r o m -
pen u bes loa montes que en cadena de r o c a » 
se ext ienden desde e l Tibidabo hasta San 
Pedro M á r t i r . Hondonada ideal é inmensa, 
con u m b r í a s de pinares, con bosques sa lpi -
cados de fontanas y floridos vergeles, donde 
sa escuohan los vagorosos discreteos del oé_ 
firo en la {jaz i n f i n i t a de los campos t r a n -
quilos. R i n c ó n p a r a d i s í a c o á todo cielo csp 
V a l l v i d r e r a , que en e l deslumbre de nuest ra 
f a n t a s í a m a n s i ó n de dioses se nos represen-
t a ; m a n s i ó n d'e los dioses campestres que nos 
p i n t a n los an t iguos vates de Grecia y de 
Roma , , . 
E n e l escalonado de las colinas v sobre e l 
fondo oscuro del val le se recor ta í a mancha 
blanca de un pueblecito y los contornos de 
muchas a t o r r e s » arrebujadas en fol la je . Sen-
deros quo parecen cintitais de p l a t a se en -
t recruzan y t r epan hacia las cumbres, ó v a n 
á hundirse en los gigantescos macizos do las 
selvas». 
L a ta rde es soherana; t a rde de e s t í o san 
ahogos de calor africano. E l cielo parece 
u n a turquesa sin l í m i t e s , y en e l v i en to que 
mece las copáis de los pinos hay todas las 
fragancias indefinidas de l j a r d í n y del bos-
que, , . 
D e pronto , una nube negra asoma por las 
cumbres de las m o n t a ñ a s , rebasando sus c i -
mas. Es u n n n b o r r ó i n dietaso, a'lgodnaadb en 
su mat iz ncigruzco. 
L a nube avanza, y en su v i en t r e se d ibu ja 
u n segundbeil «rág-zag» cegador diel reláiin-
pago. , . 
E l val le se v a «cn t r i s tec iendoi» por minu tos 
bajo la luz l í v ida . Por losi senderos lejanos 
corren , en busca do u n refugio, los que á 
gozar de la Natura leza fueron en bull iciosa 
é inqu ie ta c a r í v a n a . . . Goterones calientes 
caen sobre l a t i e r r a sedienta, e s t r e l l á n d o s o 
sobre las hojas, que t a m b i é n t ienen sed... 
U n mister ioso signo se per f i l a en l a p izar ra 
que en e l espacio boga;; signo b r i l l an te , t e -
r r i b l e en su re lumbre , que a l desaparecer es 
saludado por u n estampido vidr ioso é i n -
menso. 
Todo el valle re tumba . L a nube que le 
s i rve de dosel lo entona con luces siniestras, 
de a p o c a l í p t i c a y desolada t raza . . . 
U n momento aun , una^ semitiniehlas, y la 
nube sigue, amenazadora pero veloz, su i g -
noto camino. . . 
E l val le ¿o alegra con u n p r imer rayo de 
sol , y á mi ra r se vuelve en e l espejo aaul 
de los cielos s i n mancha. Bosques y ja rd ines , 
m á s aterciopelados, m á s fragantes-, m á s be-
l los t o d a v í a , recobran su fascinadora her -
mosiura bajo el o ro hecho lumbre de l sol 
crepuscular. . . 
Como hormigas humanas suben o t r a vez 
por los senderos gentes que á l a fuga se 
en t regaron ante la nube negra y ya pasada. 
Y o me cruizo con uno de estos equipos de 
excursionistas, que van á merendar á u n a 
fontana. . . «Ellos» y ( (d ías» , saltarines y ( r-
ladores, po r t ando con jo lgor io e l f u t u r o y a n -
t a r en l a c a m p a ñ a . . . 
Y a l verlos alejarse en u n recodo de la 
senda, y desde una a l t u r a que para obser. 
va to r io hube elegido, en una mi rada aba r . 
cadora ise me aparece este r i n c ó n como una 
f a n t a s m a g o r í a colorista j y a l l á en lo a l to , 
icomo una l á g r i m a que rueda por los cielos, 
l a es t rel la de l a tarde, hermosa, e n s o ñ a d o r a 
y l á n g u i d a . . . 
¡ Q u é dulce anochecer en V a l l v i d r e r a ! 
C U R R O V A R G A S 
Barcvlona, Agos to 916. 
Peregrinación Nacional Mariana 
á Zai-ágoza, Begoña y Covadonga 
f e s? El Derecho internacional yace 
hoy hecho pedazos sobre los campos 
ensangrentados de Europa. Los que 
h a n hundido buques alemanes on ap-uas | *r 
Sé^Tiitoriales de Suecia y de Espofia; ' 
loa que han invn riido á la non i r.¡ l Ore-
, ícia, y día por día la vejan y tiranizan, 
no tieTifTi (lerecho á actuar como fisca-
l e s PTI defensa fiel devscho de ffonteH. 
lílejo-T fuera pedir cuentas !Í los nue 
fco han sahido respetar la neutraliantl 
•«paítela ! Con toda segiirida^ p o d r í a 
J^paua dirigir algunas c a r g o s á lasna-
cioriea de la «Entente»... 
vuenclo lüg EMa-dos que nhora ffue-
Pr*11. ban mentido la necesidac! de in-
«RMP el Derecho inteniaciouui. lo han 
A d e m á s , Lope de Vega C a r p i ó era el p r o p m 
c u m loco ó SANA t i l LO, os decir , A L I S O L A N , 
el sahio h is tor iador tcno monos moderno quo 
v e r d a d e r o . » 
¿ S e ha vis to n i v e r á en n inguna o t r a oca-
s ión una b u r l a l i t e r a r i a semejante? 
Leamos, sin embargo, las famonas t e o r í a s 
de los Mayans . Peil icpír , P í o s Ofemene ín , . 
Castro, B o ñ j n m e a . Asonsio. L a B a r r e r a . \ l - \ 
v i l l a , M c n é i u l e z Pc lnyo y unos cr.antos e x i -
mios m á s , y a d i fun tos , y saldremos d é nues-
t r a lec tura con el plono convencimiento do i 
que Avellaneda u ' t r a j ó á Cervantes, se bur - , 
ló de é s t e y hasta le t o m ó el cabello; habien-
do sido, por el con t ra r io , el tomador de Lope I 
( r r 1»KLÓ), como c e m o s t r a r é a q u í , ol p rop io , 
Mia;u^l de Cervantes Saavedra.. . • i 
N í l d í [Hiedo ni qu ie ro decir de las t e o r í a s | 
sustentadas por los eximios a fo r tunadamen- , 
i te a ú n vivos, pues ya les l l e g a r á l a ocas ión 
de (onetersc)) conmigo, y es de oábaf leroe el 
i no i n i r i - r el a t i ene sin el cc iTe^rxwdiont© 
m u n d o . 
Y va de verdades, cuyo h i s t o r i a l , por lo 
quo se refiomo á sn conquista por m í , s e r á 
objeto eepeciaJ de u n t raba jo apar te . Lo que 
i n t e r c « a aliora al p ú b ü e o que lee es la srw-
tanc ia ó nnsiga»! de esto t r i secular y g r a n 
mis t e r io liteira.no. 
VERDAD PRIJIEPA (sin nrcos:da.d de j u r a -
mento alguno, p o r q u « hay « p á p i r o s » que can-
t a n . ) 
D igo , y lo pruebo, que e l ingenwsía i imo Cer-
vamtes no se l i m i t ó á idear y e«c r ib i r sus fa-
mosos l ibros , como algunos eximios escrito-
res creen, pues fué un c;ran i nven to r de 
J E R O G L I F I C O S («hidroglífin»», e s c n b í a 
ié$) ; q u i a á e l ptrimiero dle todos los giande.? 
ingenios que en su t i empo emplearon sus 
ocioe, en t an difíci.l krrea C o m t a al presan-
te que. pana ciertas fiestas que se (el-ríVrar-
ron en M a d r i d por los a ñ o s de 1612 (el au to r 
¿ b wmfcos «Quijote-sn t e n í a á la s a^ón ¡ 6 6 ! ) , 
encairgap'on á Cervantes que escribiese nada 
30 je rogl í f icos y que se papase «IA 
) hasta con heraldos v farautes de pos- j nV";n" 
p-.ntura dallos" por e! «s^nor don ALa-rtm si >e los p i f ien . 
I . r . n n .->> evidente ouo para entrar-e e-a 
. Lr-v f-.i ' ' t cn<^t ión del Falso -rQuiiote» 
I se ncee i i t a sor un ((primer e s p a d a » — h a b l a n d o 
I á id tcr-fffo y m o d r m i n — ; parque p i \mems os-
i pa^lnr, lo fueron t a m l v ó n #n hiiesbcfi l i t e r a -
¡ t u r a cor-rant;na aque^^s eximios escritores 
i muerte*, y s;omen siendo asrimismo pr imeros 
«opád&i los oximics vivos . . . 
Y como vo n i s nu:ora soy un ornada «cquin-
to^—nuione pkáé ya de «quinta í -» y tengo 
(rreda. que no --.acó s in r a r ó n — . voy á ver-
me seguramente e n t r e l a espada y la p a n - i , 
ocaso para estrel larme, si no tongo quion 
venga en mi socorro y ayuda. 
V a l e r o » . N ú m ' v o de jere'i ' ifi '^os mayor quo 
los encargados ol a ñ o 16IT á Lop? de Vega 
Caapio, pues fueron solamente 24. ( V é a n s e 
ha actas de \ü « H e r m a n d r í d y Co( i /»r€^ac '6a 
de Esclavos del S a n t M m o S a c r a m e n t o » , M a -
d r i d , a ñ o s leil'y lítfs.) 
E n m i a r t í c u l o prépdino deaoo^ t rá td que ¿I 
ún.íco autor de entrambos tfQtfíjoten fué taim-
b'ón u n GRÁN iíA¿*n'iiO DET, A^AOBAMÍ y que 
na He le ha superado n i s u p e r a r á en compo-
nerlos, i 
" ¡ E r a mucho ingenio el suvo! 
R I C A R D O M. UNCITi 
Valladolid, 21 Ago&to 1916. 
E l entusiasmo que ha despertado la Pe-
r e g r i n a c i ó n de Septiemibrc a l P i l a r , L e g o ñ a 
y Covadonga en t re l&s personas piaeíceai» en 
'general, y especialmente en algunas Asocia-
ciones como las M a n a s y las Jun tas de Ro-
peros de Santa R i t a , se van traduciendo en 
valiosas afSKtekmes que constantemente re-
cirie la J u n t a de & P e r c g i - i u a c i ó n ; prjdléendio-
so augurar que s c i á grande el núimcio de p<v 
rogrinos quo c o n c u r r i r á n á los citados San-
. nóB para imp lo ra r de la S a n t í s i m a V i r -
gen la ]:»az do Europa . 
L a J u n t o no so c a n s a r á d'e repe t i r , á cuan-
tas persjonaa piensen toma-r p a i t e en ella, ¡o 
M. i \<>-n do momento, lo antes posible, en 
ia S e c r e t a r í a cíe c á m a r a de los Obi.sipa<TOs 
ó en L a Caravana, Agencia Oficial C a t ó l i c a 
do Viajes , B a r q u i l l a . 4 y 6. M a d r i d , con ob-
j e t o de que la o r g a n i z a c i ó n de todos los ser-
vicios no .sufra perjuicio por ag'.omeracioncv» 
de ú l t i m a hora . 
UNA E S P U EJECUTADA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
M A P S E L L A 22 
L a e s p í a Eol'.sa P faad t . condlenadla á 
muer te por el Consejo de guerra die la l o re-
g i ó n , ha ?ido e jecutada esta m a ñ a n a . 
H a b í a confesadb haber rocübid» f onde'? 
diel servicio alemá.n de inFormaciones, Q I quo 
h a b í a fnc:l¡Kuk> informes de todas eVases, 
c í p o o i a l m e n t e sobre los e n v í e s de tropas y 
ma te r i a l á Or ien te , con i n d i c a c i ó n do las 
fochas y horas de las .sabidas, a s í como e l 
nombrn de lo» buauw txraufíoorcadoa'ee. 
LOS SERVIOS P I E R D E N SUS L I N E A S 
D E N A L K 4-NIDZE-PLÁNINA 
LOS BULGAROS S E APODERAN D E DEMIRHÍSSAR 
A L N O R T E D E L S O M M E S E 
R L C R U D E C E N L O S C O M B A T E S 
E L ACORAZADO ALEMAN «NASSAU», T O R P E D E A D O 
FRAD/CIA.—Secfún el comunicado hriténico, los ingleses han -progrem 
sado en los alrededores de Pozieres, avanzando sus ' posiciones luutta 
1.000 yardas de Thiepval, en el reducto de Leipzig. Los franceses sólo 
dicen que han rechazado al Gnemigo en los bosques de Vaux-Chcpitre, 
E l parte oficial alemán señeda ataques ingleses detenidos entre Thíepm 
val y Pozieres, y un nido combate que se libra por la posesión de Guüm 
leniont. A l ISortc del Soinme la ludia ha tomado mayores proporciones^ 
R L S I A , — E n el Stochod sigmen siendo recliazadas los nisos. Los aut* 
troalemanes realizaron, con éxito, varias acciones en Sm-olary. 
I T A L I A . — E l pau te de Coltano sólo registra actividad en amibas artillffm 
rías. 
B A L K A N E S . ~ E l co-matnicado de París afirma que en lea orilla Oeshá 
del Verdar los aliados, ocuparon una línea de alturas, cerca de Jurrim 
mea, y que los servios avanzaot, entre Cerna y Maglanica. Las noticias 
oficiales de Ñauen son de que los búlgaros han an'anzado en el valle 
del Struma, ocupando' Demirkissaír y la orillen izquierda del rio, entre 
Bídkotva y el lago Tachisw. Todas las posiciones servias de Nalha» 
ISidze-Planina han sido temadas. Los franceses fueron arrojados al 
otro lado del Struma, perdiendo la cresta de Smijinica-Platvina. 
T U R Q U I A . — E n la región de Zuha los moscovitas se han, retirado á 
Ochnu. 
M A R Y A I R E . — U n telegrama oficial de Londres dice que el suhmam 
riño inglés <S.E~2ST> lanzó dos torpedos sobre el acorazado alemán 
dNassauv. 
los pedidos scU superiores á do que yo i/roa-
g i n é , habiendo rebasado és tos al númeiro d « 
ejemplares tirados (que d e s p u é s de comen-
züdb. l a ticadia he seeibido nnietvas petácao* 
nes), no se p o n d r á el libro á l a venta en l a » 
librcirías, sirviendo djiirectamente á prttr&B«( 
oias 'los pediidos. 
Aquellos de más lectores que d e s e e » ad» 
quirir e l libro pueden enviarme su ái^poirta 
(3 pesetas) ¡por giro p o s t o í , m á s 50 cé^taano» 
para gastos de franqueo certificadc>, á &vt 
casa, Cadarso, 121. L o s lectores de Atadridí 
])odirán adquirirlo en el kiosco de E L D E -
BATE, calle de A l c a l á ; en la A d m i c i s t r a c i ó n 
dol per iód ico y en casa, del autor, Y aimquq 
en el pró logo del Libro hago constar tni a g r á * 
B e feabios es m u d a r ue parecer, y Le 
Tcmps, que ayer creía , que los g e r m a n o b ú L 
garos no e m p r e n d e r í a n u n a ofensiiva sorda 
p o r cairocer de fuerzas euficaentes pa ra ello, 
ha rec t i f icado de modo de pensar, y ahora 
comprende que los aliados h a n h e d i ó m u y 
b i e n en ocupar u n a zona l i m i t a d a en la' re-
g i ó n del V a r d a r ; porque lanzarse r í o a r r iba 
ten iendo los hú lga ros i 300.000 solidados, y 
debiendo operar los aliados po r una zona 
Scroumitza 
S A I O H í O l i F 
F r e n fe c lrTcu ^ / r á e l o s F r o f j h ' O ?0 4 o tŷ O fyhi 
- i J iíi i í' 
devastada y f a l t a de v í a s de c o m u n i c a c i ó n , 
halbr ía s ido de é x i t o p r o b l e m á t i c o . Ix> que 
trasladamos á Oos servios p a r a su conoci-
m i e n t o y efectos eonKiguieniteB. I t a l i a n o s , 
rusos, servios, franceses é ingleses hay en 
el saco de S a l ó n i c a . C u a t r o naoioncis en bus-
ca de la capa de Ja l i b e r t a d dle Servia , y la 
capa s in parecer. Y Le Tcmps, como e l m u -
n i c i p a l del sainete de Ricardio de la Vega , 
fsiln' sa l i r de su opote0sis. ((Tedio lo que ocu-
r r e en esta r e g i ó n (en l a Macedonaa g r iega) 
ep m u y e x t r a o r d i n a r i o . Las t ropas griegas 
que se h a l l a n e n t e r r i t o r i o gr iego se ent re-
gan á los b ú l g a r o s sin defender las clbras 
for t i f icadas quo o c u p a n . » A u n , por lo v i s to , 
no se han percataido en F r a n c i a de quo 
en t re griegos y bulgarosi debe e x i s t i r a l g ú n 
convenio secreto; pues si , redente 'mente, á 
üas manos v i n i e r o n , de ayer es t a m b i é n la 
g u e r r a en t re rusos y japoneses, y los ú l t i -
mos ayuflian á los, | p r i im«ros ; d'e s iempre 
fué l a enemis tad cmfcre ingleses y franceses, 
y ahora e s t á n á p a r t i r u n p i ñ ó n , y rusos 
é ingleses t i enen intereses que se dan de 
p u ñ a d a s en As ia , y, no obstante, aiiadlos 
son en l a actualidad1, p a r a t o m a r m a ñ a n a 
á ser enemigos. L a gue r r a , por lo v i s to , 
t i ene üa v i r t u d de hacer perder á los h o m -
bres la memoria y hasta el buen sent ido; 
pues á t i empo que caí F r a n c i a e s t á hoy p r o -
I r b ' d a t o d a clase de caza, no se consigue 
i m p l a n t a r l a veda de l a caaa del hombr ' ' . 
«rOporacicfnirs?.. . Las que r e l a t a n los te-
leocramíis ofir-ialos, rofcnMites á las que so 
l levan á cabo en M a c r d o n i a , no me p e r m i -
t e n ver c laro , pues casi mimguno de los nom-
bres que citaci los encuentro . L o ú n i c o que 
deoiotiti'O'lo rjueda es que, como ayer supo-
n í a , al Or ien te diel S t i u m a y cerca de K a -
vala ( v é a s e el croquis ayer publ icado) no 
estaban las a l iados; pues, sesú- ! •>! g r á f k o 
ouc p n b l i . a Le M a f i n en su n ú m e r e de 19 
del actnail, y (juc hox copio, .se nnoontra-
ban :í l a i z q u i e d n d^l S t r u m a . pero on sus 
inmediaciones, en t r e Orfnno y Rérási A l N o r -
oeste de \f-te ú l t i m o pujr to combaten cont ra 
.les b ú l g a r o s , a s í cerro al Sudlocste d'e T)oi-
r.^n y cerca del V a r d a r , y los servios cemti-
tíf&m nol-d'cndo posiciones en t re F l o r i n a y 
Vodena. dFn todo ni lo n o hay nada que 
pueda inquie ta rnos (de Le Temps) . lascamos 
convencidos de que nuestros soldados van 
á n rue r las copas en c rdpn r á p i d a m e n t e . » 
Y yo estoy e o n v o n c í d o de lo conf '-nrio, pues 
si los fferinríinobnlgaros no d W a s í e n i l de 
clementes Btiftafoliteé n a r a a r ro l l a r á sus ad-
versarios, es do suponer que h a i V í a n reci-
bif1'" ol ntaque sin moverse de sus l í n e a s . 
vFn los d?imá.s froTitrs, la sruerra ae t iva 
dueiTuo arrul la ' ' ' a por el eterno Ut-c-nar del 
ra ñon . esperando, srn duda , toneladas de 
p^gréc t i l eS , qnr« son los que hov van al a.^a»'-
t o de las oosiemnes. L a m á q u i n a t i ende á 
anu la r al hombre, 
A R M A N D O G U E R R A 
Albania de A r a g ó n , 22 Aposto 91G. 
(Se prohibe la r e p r o d u c c i ó n de esta c r ó n i c a . ) 
* * * 
N O T A . — A m i t leetotes-.—E! d í a 1 de Sep-
t lc ímbre e s t a n í . al f in . t e rmina I i l a Imípresión 
¡f e n c u a d e i u a c i ó n del l i b r o que amoncáó. Como 
docimiento , j u s to es que desde las colu/umas 
ciel ¡periódico, y en casa del autoo-. Y aunque 
me honran l e y é n d o m e y á los que debo Q-OQ 
eso l i b r o h a y a nacido. 
i Encuentros entre griegos 
y búlgaros? 
A T E N A S 23 
L a s tropas griegas e s t á n combatiendo dea-
de a j e r contra los b ú l g a r o s en la región d* 
Serres. 
E l j e f e de Jas fuerzas griegas reun ió S 
todos los reservistas del distrito, y on loa 
e m p e ñ a d o s combates q u é han tenido lugac 
han sido muertos muchos saldados griegos. 
.— i • 
Justificando la invasión germano-
búlgara de territorios griegos 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A T E N A S 22 
E l m i n i s t r o de Alemania ha informado al 
Gobierno heleno que por razones e s t r a t é -
gicas se ha v is to precisado e l alto mandb 
g o r m a n o b ú l g a r o á i n v a d i r e l territorio na* 
cioaial gr iego. 
L a reserva territorial del Cáucaso, 
á filas 
SERVICIO RADIOTELEGRXnCO 
Ñ A U E N 22 (0,30 m.) 
San Petersburgo.—La rp-íerva t e r r i t o i í o l 
del O á u c a s o ha sido llaiuiadh á filas, lo qvt 
h a ocur r ido po r p r i m e i a vo^. El virrey de| 
C á u c a s o d i r i g i ó , con este motivo, á >lá p e 
b l ac ión u n solemne m a m í i e s t o . 
En Macedonia será levantado 
el estado de sitio 
SERVICIO TcEEGRÁFICO 
L Y O N 22 (11 m . ) 
L a c u e s t i ó n de ilevamtar el estadb de si* 
t í o en Macedonia du ran t e el p e r í o d o elec* 
toraJ e s t á acnrdadia en p r inc ip io . Las auto 
r idades mi l i t a res do S a l ó n i c a han prome. 
t i d o que s e r á restableoida la l i be r t ad de 1* 
Prensa, que se a . t i t o r i / a r á 'la l i b r e droo. 
Iac ión de los candidatos y el derecho die a » 
labrar rouniones on lugares corradcB. 
E L G F N - R A L DUFF 
LLAMADO A I N G L A T E R R A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
N A F E N 22 (O.flO m . ) 
Londres—,E1 O.-biemo ha l lamado á Iff 
g k t t é r h a a l comandante on jefe dte la IndSi^ 
; r.ica-al D u f f . p a r a que comparezca coma 
• a r t e la C o m i s i ó n invostigadoa-a e f 
la .Mísopot iamia. 
S e r á « y s t . t u á d ó por sxr Gharfiss M^nra» 
Mfercolcs 23 de Agosto de 191 b L D E B A T r M A D R I D . 'Ano V i . Nám. \ . 7 4 * 
DE FRANGÍA y D E R U S I A 
L A P O S E S I O N 
D E G U I L L E M O N T 
o 
^JSE L A D I S P U T A D fMÁSfiSM^ 
. kU&ES Y ALEMANES ; 
o 
F I U C A S O S B i U T A N I C O S E N T H I E P V A L 
SERVICIO TELEGRAnCO 
P A B J S 22 
Parte oficial do las tres do la t a rdo . 
A l Norte del Scmme c o n t i n ú a la a o ü v i d a f i 
art i l ler ía en la mayor par te del l i e n t o . 
Durante la nooho hemos hecho algunos pro-
gresos en las c e r c a n í a s de Cle ry . E n el bos-
que tomado por nuestras tropas a l Sur de 
irui l lomont hemos capturado otrois dos c a ñ o , 
oes de 77, con lo cual asciende á ocho el n ú -
Jiero do c a ñ o n e s tomados pea- nosotros en osta 
punto. 
A l S u r del Somme. por operaciones de de-
talle, hemos ocupada ok luentop do trincheras 
ú Suroeste de Rs<trées y al Es te de Doye-
oourt; liemos hecho algunos prisioneros. 
A l Noroeste de Soiesons uno de nuestros 
destacamentos ha dado un feliz golpe de 
mano contra una trinchera a lemana cerca de 
Vingre. 
A & 
L O N D R E S 22 
' Oficial: 
Cerca de la granja de Monquet el enemi-
go i n t e n t ó un ataquo en p e q u e ñ a escala, que 
í u é inmediatamente rechazado. 
E n lo d e m á s no hay nad", importante que 
jDmnnioar, aparte la actividad do la art i l ler ía 
por ambos lados, muy violenta á veces. 
E l fuego do la nuestra, hfl sido muy corte-
ro, averiando oonsiderj!hlemente las trinche-
fas enemrgaisi al Sur de T h i c v a i y prendien-
do fuego á una bater ía enemiga, que ardió 
inrante a l g ú n tiempo. 
* * * L O N D R E S 22 
Oamuuioadlo aficiiaJ. de las dooo dle la JW>-
I&e: 
L a gu/anmictón enemiga de Guilíomicmft 
<iiantíeTie una d>P(siespicim(!i.i resistencia, á pespur 
éé mm gnanKTeisí ({»fldKd9|bi siufridlas ¡par Ida 
bambardleos de nuestra artiilloria. 
E n ios aLrodediorrts de Pozaere^i h e ñ i o s he-
íihio db muevo oommleirablcis poiogrieisiOiSí. 
Hemos avamasaidb en u n freDite de metíiia 
milla, e s tab lec i éndbnos en el cruioo d© car-
mines de la gfrainja dle Mamquet y avanzan-
do á la derecha die l a «clarredíeira db Pozieires 
á MiraHmcmt. 
E n el caliente dieí reducto de Leipzig he-
ñios extoradidlo lo gaaiac?a. avauzajudo nues-
tras ¡posacioncB hausta 1.000 yardas de Tíhicip-
r a l . 
Se han hecho m á s dle cien prkiemoroe nno-
1 SOS-
SERVICIO RADIOTELEGRXHCO 
P l R i ü S (TCJT̂ O BJ í fe l ) 22 
Parte cñc ia l dte Jais art'ce do l a ncdhe: 
LucJia dC arfcillerfa á ambos íaidlas dei Soan1-
me y en Verdun, la r e g i ó n dle Flieury. 
Un gc1ipe do mano llcvaido á ceibo, oon éxi-
to, a l Norte die Maairepais, h a permitido á 
be france&ctg hacer aílgunos prisaanaros. 
Henuots reohaíaaicfo los ataques, con granadias 
mano, dUrigidos ictontra algunas de las 
vbras dlel bosqoJe Vara x-Ohaípitre. 
Ñ A U E N 22 (11 n.) 
Oomunica e l G r a n Cuartel General « l e m á n , 
KOI reíenerncia al teatro occidental de l a guo_ 
fra, que los combates a l N o r t e de l Somme 
i a n tomado de nuevo mayores proporciones, 
^versos ataques in g l a sé s contra nur is t ra l í -
Bea avstnaada en t re Tiepval- y Pozieres fue_ 
wn iretliatoadcs. 
Hemos perdido un á n g u l o saliente. 
A l Noaideste de Pczieros y e l bosque dé 
Foureaux israouanbieírou ba^jo nuest ro fuego 
Ais columnas de ataque enemigáis . 
Se desarrollan desesperados coonbates por 
la poses ión del pueblo de Guil 'eznont, en e l 
jue e n t r ó el aídlversairio tempora lmente . E l 
regimiento w u t e m b u r g u ó s Ka ise r W i l h e m ha 
t c h a z í i d o ^ctcr ioisamente todos los ataques, 
oonservaaido firmemente el pueble. 
Varias aocáouos' paa-oialeisi de los franceses 
« n t r e Maurepas y Clery no t u v i e r o n é x i t o . 
Al Su r del Sompie atacaron t ropas f r r m -
josas l legadas de Refresco, en ed sector de 
Strees Soyecourt . E n e l contraataque i-ecu_ 
pe ramoi las trincheras peí ci'las, quedando 
en nuest ro poder un oficial y ocheata. h o n u 
ixres. 
M A R Y A I R E 
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Comunicado oficial turco. 
Ochp buques enemigos entraron e l 17 del 
actual en las bahías N o r t e y Su r de la isla de 
5my, desembarcando 300 hombre*, a c o m p a ñ a -
Jos de soldados. Unas stxxíiones turcas ata-
caron dichas fuerzas, que d e s p u é s oe tres ho-
j a s de combate emprenti ieron U rethaKla, de-
jando abandonados 50 hombres. 
E l 18 del actual los tarcos hund ie ron á un 
Tapar ing lé s en la reg ión de l golfo de Ale-
^andrette, isdendo hechos prisioneros 18 hoín-
Ibres de la tr ipulac ión , entre ellos el ooman-
iante y cuatro oficiales. 
* * * 
Ñ A U E N 22 (0,30 m.) 
Constantinopia.—Un aviador turco bombar-
d e ó en el mar Negro á dos torpederos rusos, 
de cuyas cubiertas asoenciieron columnas de 
feumo. 
« « « 
Ñ A U E N 22 (0,30 m.) 
Oficial: r 
U n informe del Almirantazgo br i tánico del 
Xi del actual hace la afirmación de que un 
•ubmarino a lomáa ha sido abordado. Efect i -
raraente, el submarino, que había destruidlo 
á un e q u e ñ o crucero inglés del tipo rCha-
t h a m » , que fué remolcado, fué dañado ligera-
oaente por un des tróyer ing l é s , que t r a t ó de 
embestirle, regresando, sán embargo, al puer. 
lo . L a afirmación in/orlesa de que o t r » subma-
rino a l e m á n haya sido destruido só lo podrá 
comprobarse cuand.> liayan l l e u d o todas las 
Boticias sobre loe submarinos. 
Los intentos ingleses de desmentir la cbs-
teucción de un destróyer ingles y Jas a v rü*s 
$e un buque de l ínea han sido y a rebatidos 
íor el paite oficial ak inán del 20 del actual. 
L a eupuosita retirada dada en el pa<rte in-
TIÓS de la flota db alta mar alemana, ante 
fuerzas navales bo-itánicas, qu-; no han pare-
jádo por ninguna parte, es puramente imá n 
Dativa. 
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7 Oficial: 
E n l a jornada do ayer uno de nuestros pi-
Jotos h a derribado á un albjtros, que se aplas-
t ó contra el suelo cerca de Lanoovmsan; ede-
j i a s huyeron, sin gabierno, cuatro biplanos 
^iuemigos, atpcadbs á corta dl itanoia ¡por 
nuestros aviadores. 
E n Ta norh^ de» 21 al 22 una do nuestras 
toenadrillas l a n / ó 79 bsmbas sc;br'- hi esta-
done<» v v ía férrea de Tergnw p y No .on, en 
i a e s tac ión de a c u a de Pont-l'Eveque y en la 
e s t a c i ó n de A p p ü l j . Nuestro avbdc rw cora, 
probaron violentos inoendios. Todub J f ^ r o s 
j a r a t e s regresaron indemnes. 
* * * L O N D E I V J SD 
Oficial: • 
E n eü mar dlel Norte, en Ja m a ñ a n a dtel 19, 
• \ rob-marino i n g l é s « E - 2 3 . hari dos torpe-
dos acAne .el aooraKwdb adeenáa t l Í M B * » -
E l Tr i inero arvráó el aonroaaidó y «í 
gando hahede tMahi^ O r n a d a . 
A C C I O N E S 
E N S M O L A R Y 
---o-
LAS R E A L I Z A D C O N " E X I T O L O S 
AUlSmOALEMANÉS 
P E R D I D A S R U S Á S E N E L B T O C H O Ü 
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Comunicado de Ja tarde. 
F r . nte occidental . 
A or i l las do Stohod, en la r e g i ó n de Toboly 
y de Rudka-Tchervi t schie , c o n t i n ú a n los 
e o m b a t e » ; nuestras tropas han a/anzado en 
algunos s^ctoi-es. 
f iemos hecho en esta r e g i ó n du ran te los 
d í a s 1, 8 y 19 de Agosto u n to t a l de pr i s io -
neros de 16 oficialesi y m á s do 1.350 soldado:-.; 
hemos cogido u n c a ñ ó n , 13 ametral ladoras, 
cua t ro lanTabomhas, cuat ro proyectores y 
grandes cantidades de proyectiles y caá1 tuches 
de fus i l . 
E n l a r e g i ó n a l Oeste de Nadvomaya nues-
trsfci vanguardias avanzan con é x i t o y han 
ocupado una s^ri^ de a l turas . 
E n la r e g i ó n de Liubischoff , á orillai? del 
Stohod, nuestra a r t i l l e r í a puso fuego á un 
drnchen a l e m á n . 
Hacia K u t y , hemos ocupado los pueblos do 
F e r e & ü U y de Jabloni tza , á o r ó l a s d A Tel.-' 
remosoh, y algunas a l turas a l Oeste del p r i 
mer pbeblo; Rechazamos repetidos ataques 
del adversar io en alturas a l Sudoeste del 
m o u t Toruna t i k . 
* * * 
P E T R O G R A D O 22 
Of ic ia l : 
Comunicado de l a noche. , 
L a sit iLación no l i a var iado on ambos fren-
t e » , 
SERVICIO RA DIOTF.LEGRÁFICO 
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F ren te o r i o u t a l . — E j é r c i t o de l general V e n 
H i n d e n b u r g . — . K a e l S t o c h u l c o n t i n u a r o n 
ios rusos sus obstiinados ataques on la r e g i ó n 
de Ruzca-Czerwiscze. 
Fuei-zas de C a b a l l e r í a b á v a r a s , con los 
dragones a u s t r o h ú n g a r o s , reci iazaron tedas 
las veces a l adversario, c a u s á n d o l o e l o v a d í -
aimas p é r d i d a s . 
Cogieron dos oficiales, 270 hombres y cua-
t r o ametra l ladoras . 
E h acciones, en las q u é obtuvimos com-
ple to GXÜO, d i r i g i d a s cont ra las avanzadas 
enemigas de Smolary , Hicimoe 50 pr i s ione-
ros y cogimos dos ametra l ladoras . 
E n el sector de L u h y GratLerfca y m á s al 
Sur se desli icieron ya los ataques enemigos, 
en general , bajo nues t ro fuego de conten-
c ión . 
E n t r e P i e n i a k i y Z w y z y n , p e n e t r ó el ene-
migo e¡n p e q u e ñ o s trozos de t r incheras , 
en Z w y z y n no ha sido t o d a v í a rechazado. 
E j é r c i t o de l general archidiuque Carlos.— 
Repetidos contraataques en ambos lados de 
Czanny-Caea-wiscze, cetntra nuestras nuevas 
posiciones en las a l t u r a s de S tepanok i y de 
KretaA p o t u v i e r o n n i n g ú n és i l /o . ' 
B A L K A H E S 
SERVICIO RADIOTELEGRÍP7CO 
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E j é r c i t o de O r i e n t e . — L a lucha ha prose-
guido,, d u r a n t e el 21 de Agosto , á lo la rgo 
de todo e l f r en te de los e j é r c i t o s aliados do 
S a l ó n i c a . 
E n el cent ro las t ropas anglof rancesas l i an 
bombardeado, violenuamente, las posiciones 
b ú l g a r a s si tuadas en las or i l l as del logo D o i -
r a n , mien t ras que su i n f a n t e r í a so e s t a b l e c í a 
en los fuertes meaidionajes db Jos moarteis 
Veles. E n la o r i l l a Oeste del Viatrdar los al ia-
dos han ocupado toda l i n a l í n e a de a l tu ras , 
cerca cíe Jumnica , e n lia cual se mamniicnen á 
pesr r do violentos contraataques llevados á 
cabo por el enemigo ; en u n solo p a u t o han 
tenido que coder. E l e j é r c i t o servio c o n t i n ú a 
avanzando en l a zona m o n t a ñ o s a , en t re 
Cerna y Moglen ica . E n general , todos los 
obje t ivos que h a b í a n s:do designados á l a 
i n f a n t e T Í a h a n sido alcanzados. 
E n las docí a las e l enemigo, Q precio de 
g r a n d e p é r d i d a s , i I logrado rechazar nues-
t ros destacamentos avanzados De u n lado, 
los dcstacamentcv> avanzados, q u c b a b í a i n ata-
cado el d í a 20, al Oeste de Sores, las fuerzas 
b ú l g a r a s , se v a l ú a n en m á s de una d i v i s i ó n ; 
para r e t a r d a r su marcha se h a n ¡ rep legado 
sobre el S t r u i n n . del cual guardamos todos 
los pasos. De o t r a pa r t e , e l a la pxtreniia iz-
quierda del e j é r c i t o servio, d e s p u é s do u n 
d u r o combate de dos d í a ¿ , y con objeto de 
r e t a r d a r 1» marcha del ala derecha b ú l g a r a , 
se h a r e t i r a d o sobre su pos ic ión p r i n c i p a l de 
resistencia, p r ó x i m a al lago de Ostrovo. 
* ' Ñ A U E N 22 (11 n.) 
F r e n t e b a l k á n i c o . — T o d a s las posiciones 
servias de Nalka-NLdze-Plan ina han sido 
tomadas. E l ataqne prosigue. 
El enemigo ha sddo rechazado sangr ienta-
mente var ias veces «1 t r a t a r de con t raa ta -
car en Dzenraa t J e r i y en l a r e g i ó n N o g l -
lena. Fuerzas francesas han sido arrojadas 
al o t ro lado del S t r u m a , en t re N o v a y el 
lago Thinoe. M á s a l Este ha sido conquista-
da la cresta de S m i j i n i c a - P l a n i n a . 
$ * « 
Ñ A U E N 22 (0,30 m . ) 
E l p a r t e ^fcl Es tado M a y o r b ú l g a r o del 
20 del ac tua l comunica que en el a la izquier -
da b ú l g a r a c o m e n z ó el d í a 18 u n a ofensiva 
general , á causa de operaciones mi l i t a r e s 
emprendidas en los ú l t i m o s d í a s po r l a «En_ 
t n t e » en el va l le de l V a r d a r , que se exten-
d í a n al Este del S t r u m a y N o r t e del lago de 
Tach ino . 
Las t ropaa b ú l g a r a s avanzara" en e l ya-
HO del S t r u m a , ocupando l a c iudad de De_ 
nmhiKsar y a r ro jando , d e s p u é s de una l u -
cha en las inmeaiacd^ncs de Sevrcs, á los 
francoingloses, á l a oriUa derecha d^l S t r u -
ma . ocupando la o r i l l a isquiorda del r í e . en-
t r e B u t k o w a y e l lago de Tach ino . 
Laa secciones b ú l g a r a s que ee oncont raban 
e n t r e e l S t r u m a y Mesta., avanzaron, s i -
guiendo una orden rec ib ida . 
SERVICIO TELECR^nCO 
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Se a f i m i a , do fuen te ailemana, que las pa_ 
t r a l l a s1 mon.tenegri .ní)s deeplicgn.n «rran ac-
t i v i d a d on Jos ailirededores de F l o r i n a . 
É|. A 
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Oficia l , b r i t á i K>.5 
E n e l f r en te d e *Doiran. l a (-inunción n » 
h a canibiado. 
|En e l urente del ^Struna destru ' .nos e) 
dita 20 el puí^iítb de l ferrocar i r i l en ló esta. 
c ió . . de Ang i s t a . 
Nues t ra ca 'balleir ía, cooperajidA-- con la f i a n -
cvsa, a t íveó, oon é x i t o , a l tínaffí&gp, dvade 
Seres hasta S a v i a k . 
Nues t ra a r t i l l e t r í a de tuvo ayer p o í l a ma-
ñ a n a Ja marcha vudelante doi Ico t i radores 
enemigos en d i roccaón de l puen te dio K o p r i -
v n , diKWGirsando'tambrón á lob destacanu utds 
dle t rabajadores euemiges ouo hac í r tn t r n -
cheras f rente á Kamaa-jan E a v d a r m a h . 
D E I T A L I A 
E L GOBIERNO FRANCÉS 
i APELA Á ESPAÑA 
o 
ACEUCA D E }A& DEPOETACIO-
NES E N E l . X 0 R T E DE FEAJíGIA 
fiL G A B I N E T E D E P A R I S P R O T E S T A 
A N T E i J ^ i N E U T R A L E S 
—o— 
An 'pHando l a "noticia t e l e g r á f i c a de l a 
protesta que el Gobieimo f r a n c é s d i r i g i ó á 
los de los p a í X-B neutrales, cont ra las de-
portaciones que eu los dt |par tamentes del 
N o r t e de F r a n c i a dáeijusiorolii los alemanes, 
publicamos á c o n t i n u a c i ó n nuevos detalles 
de la mencionacla nota francesa, que consi-
deramas do intereki, por t ra ta r se de una ape-
iif.-ióu t ju^, d t í t u l o de n e u t r a l , ' s e hace a 
nuestro Gobie rno : 
Eí t ex to .... la Nota francosa. 
Los p á r r a f o s m á s o e í f t a l e s do la N o t a del^ 
Gabinete <fe Piauús Sian é s t o s : 
((Amto los hccllos revelados, e l Gobierno 
imuOéa no ¿iíuedo cxxatelutarse oon kuvooar el 
a r t í c u l o 3.° de la Convcne-jún dle L a B a y a , 
«•oiijOLti'niL'nte á ias leyds y iiositumbres la 
guonra tea-xteisitiTe, n¿ oon prever La i iKlemniaa-
rión á que Aleman ia se ha.ee rttepon -; > 
por naKÓn de Las vioSaieionos ¿le i*x~ jmmpboe 
del reglamento. oourKetkJ&g pee* persioinas que 
teu-unan pa r t e d© su fueirija. armada. Ctvt-r ía 
iaitair gravcLixjjtie á t u dielbeir si no trataaa 
de r ipor iar a ^ i t n rameiüio á esos su í r imLaa-
lOS. 
E-asita q.ue ia smeirto dto tas armas nos baya 
peiimitkllo rfioonquistatr Las rcigiones ocupadas, 
el ú n i c o meoLo <Je in t en t a r d rt-e eisfuarao es 
hac«ir uinia apdjajción apneunLante á Ik» sent i -
mientos ce j u s t i o i » y dle ibumenLÍ<tíiadi de las 
p o t c n o á a s neutrales , y a~Ta o p i n i ó n p ú b l i c a 
de todas las naciones. 
¿a, graxias al o r i • v abncgacáón dte ios Go-
biernos enc«n;¿aicVjl i díe pavjtrgor ios intereses 
fiflinceses en ipajs<eis enemiugc^, naiestros eom-
i|X!ibri'0ta8 puedlan enjoootriair aiilí dlenensta, no 
ocurre lo mipmo para nuestros conciudada-
nos de lea t e r r i t o r i o s ocupados por Alema-
n i a , y de los que é^ ta . pasajeramente, se ha 
encargado de admin i s t r a r . 
Invocando necesidades nuili tares, el Go-
bierno a l e m á n se ha negado hasta hoy a l en-
vío de «Itelegados de Poteaicias ¡neu t r a l e s en 
los departamoutes invadidos . 
S m duda , tenie la i m p r e s i ó n que p r o d u c i r í a 
fuiera el «wiotfr.iíaento die lia, :S';tmc:Óa crea-
dla á las d(i-i-d;icih¡adlas gentes epe rcisrklen alia. 
Hdmos cüdbi/dó esiperar á tener reunides en 
¡miesliro ]>odea' xts docmmicyntns que ©staibleccn 
los heches dle que las aaiboridados ailemanew 
se Jiiciio.-cm icnir)poib]le*a dHi nante la Semana San-
t a de^l910. E l Gcibiemo a l e m á n no ha t en ido 
en cucin t a Las gostaanes que su-oes^namen+e 
se han hcicbo ceaica. de él para ¡poner fin á u n 
¡¡'égimen contratrio á todos los compromisee 
in t e t rnac ióna l e s y que deja dle este medio pe-
asir <siolbr>e esas ipob'aiciemps La amenaza peir-
•pecua dte nuevos l ige ros . Pero boy, como 
nuestras protestas han sddb vanas, ponemos 
esos docuijientos ante los ojo'?! de las poten-
CÓPS nenrbrales, ^ g i r r o e de l j u i c i o que f o r m u -
l a r á sobne sus iheChcs l a ooncienoia univer-
sal. 
Licuimfcrrá, por o.trta p o r t é , a l GoObiea-rj 
a i lcmán, en caso dte que con'sidere pive" .o 
dentestar á estas informaciones, prestarse 
á una c e m p r o b a c i ó n imparc ia l , «y á este efec-
t o au to r i za r á lias •potenrias neutrales á hív-
cer un'a inive&tigación,. ospeoia-lbiiente sobre 
Icsi sucesos ocnirridlos en L i l l e , l i oubars , 
Tourcoing y en las poblaiciomes d'e los alre-
dlr.reis, desde ^1 23 a l 29 dle A b r i l dte 1916». 
S i (.se negara, r e o o n o c e r í a -con eíllo l a verar-
cidl id de las L o r t o s denunciados.)) 
Fundamentos de ia Nota. 
Los hec1 'ue dieron lugar á la No ta , 
s e g ú n los r e ' ¡ e r e e l Gobierno f r a n c é s , son 
los s iguientes : 
E n los pr imeros d í a s de A b r i l se colocaron 
anuncios en las calles, ofreciendo á las feo. 
m i l ias s in trabaijo instalarlas en e l campo, 
en los departamento? de l N o r t e , •j>aiia t r a b a , 
j a r en. la labor ó p a r a dedicarlas á la corta 
de á r b o l e s . Como el resul tado füé nu lo , e l 
d í a 9 a p a r e c i ó este o t r o c a r t e l : 
«Todos k a habitantes' de las oasaa, á ex-
cepción de lo. n i ñ o s menores de catorce a ñ o s 
y de sus madres, aisí como de los ancianos, 
deben prepararse para se'- t ranspartados en 
el t é r m i n o de hora y media. 
I Jn oficial d é c ; d i r á def in i t ivamente c u á l e s 
peirsonas l i an de ser conducidaB á los campos 
de r e u n i ó n . Con ose fin, todos los habitantes 
de la casa d e b e r á n colocarse delante de ia 
puer ta . E n caso dte mail t iempo, se le? p e r m l . 
t i r á permanecer en el por ta l . L a pue r t a de 
ia casa d e b e r á permanecer abier ta . Toda re_ 
elaanación s e r á i n ú t i l . N i n g ú n vecino, n i aun 
los que no iban de ser transporfcados, p o d r á 
abandonar l a casa amces de bus ocho de la 
noche (hora alemana). Cadia persona t e n o r á 
derecho á SO ki logramos de equiparje. S i hu_ 
biere u n ex< vSo do peso, todos los equipa-
jes de esa i i o m / n a s e r á n reohaiziados s in c o n . 
tomplaciones. Los paquetes d e b e r á n hacerse 
separadamente por cada persona, é J J p ro-
vis tos de una direucdón legible y s ó l i d a m e n t e 
fijada. L a d i r e c c i ó n d e b e r á l levar e l nombre, 
apel l ido y e l n ú m e r o de l a car ta do iden-
t i d a d . 
Es absolutamente necesario proveerse, en 
propio i n t e r é s , dte ufiTusTIios J i r a » bebep- y 
comea*, asá como de una manta de h'na, buen 
calzado y ropa. Cada p t i ^ n a d e b e r á l levar 
sobre e l la su car ta de iden t idad . E l que t r a t e 
dte sustraerse a l t ranspor te , s e r á despiada-
damente castigado. — E t a p p a n K o m m a n d a n , 
t u r . » 
A prurtir de l a fecha de este bando comen. 
aaron las deportaciones.. — 
Los soldados penel-aban en las casas. E l 
oficial ctaignaiba hus ;H .senas que d e b í a n par-
t i r , y mediia hora m á s ta rde t o d o » eran con-
duridoa á una fábaioa vecina, y desdo a l l í , 
á la e s t a c i ó n . 
S e r ú n el re la to f r a n c é s , los hombree e s t á n 
destinados a l c u l t i v o , á La r o p a r a c i ó n dte ca-
minos , á l a fabr icac ión de municiones y do 
t r incheras . L a s mujeres est:ui encargadas de 
las .-xxñniQte. de la ropa do los .oldados y de 
reemplaizatr á les ordenanzas de los oficiales. 
D E T Ü K C W Í A 
—¿faMÜW — . i . . " 
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Ofic i a l : 
F ren te del C á u c a s o . 
P-usignen, oon venta ja para nosotros, los 
combates en direcc n á D i a r b e k i r . 
Nes hemos apoderado de numerosas a l turas 
poder; s á m e n t e fortificadas j o r los t j r c o s , y 
hemos capturado gran n ú m e r o de prir^icneros, 
SERVICIO RADIO rELEGRAFICO 
N A t E N 22 (0,S0 m . ) 
Seigún el ^mun'icadVv oficial t u rco , los rr»-
sos, á •r,ausa d'ed ataque t.'roo en la Pensil», 
se v ieron obligadlos, <*n la r e g i ó n do Zuka , 
á 25 k i l ó a i e t r o s hacia el Sur de >chnu, y 
16 h i l ó i a e t r o s d l i s t e de l a fronteaia, á .mtr-
rttM á O d i u u , abandonando 1Ó0 muer tos 
y pr is ioneios . 
BOMBARDEO DE BURGAS 
POR L A ESCUADRA RUSA 
SERVICIO IAPIOTELEGRÁFICO 
C O L T A N O 22 (6 t.) 
íii actividad de l a ar t i l l er ía por amba.-
partes va dir ig ida á estorbar las obra*; de 
conso l idac ión , y contr'núa, con violencia. 
Aver las ba ter ía s del .nemigu dnspararon 
conti-a el hoepitoí de Goriz ia , hii iendo ú va-
n ú » aniwabroU «^l oerKoaftd LU«I>AUÍ,1«A, 
L A A C T I T U D 
D E L O S RUMANOS 
o • 
tj U N A C U E R D O C O N L A c E N . 
T I E N T E ? » 
L E Y E N 00^ P E R I Q D I C 0 S 
O F I C I A L E S 
Q U E S E Q U E J A N 
SEPVtao TELEGRAFICO 
G I N E B R A 22 
Los d ia r ios d'e Scf ía dan cuenta de que 
e» lUívdra rusa d*»! mar Negro, d toan to uno 
de sus w i » < n t e s cruooros TXV- 1«« rosta/s dle 
; • r':\. ha bonj baird«-jdO f'ficpKm^n&e la pla-
za de R n r p i í s y otros varios mueertos d!d pe-
LOS A L I A D O F í L u S C O N F I A N E N L A 
I N T E R V E N C I O N D E R U M A N I A 
SERVIUO iLUlüRAnCO 
B U C A R l ^ T 22 
E l diaü-io (rumano a Z i n a » anuncia que el 
momento de paz para R u n u i u i a b a llegado 
á s u fin, dejando entrever l a posiibilidad d« 
que miuy pronU* ÍÍO desarrollem impor tantes 
acuntedmientos, rolaoionajiios oon La a c t i t u d 
de Runianial con ivs/pecto á la guer ra . 
* * * ^. 
B E R N A . 22 
E l ooira-espon*al paa-ticular dol « l l e r l i n e r 
T a g e b l a t » en R u m a n i a escribe á ¡ÜU peri<'MÜ(x> 
que Ruman ia uireoe ahoj a; el aspecto do u n 
pais propairadlo paua la guer ra . M i l p a j u e ñ o s 
detaillo.Sí muostruln c u ú n tenididia es la s i t ú a , 
c ión . 
L04 v i ranean les regroson á las ciudades; 
ia calderi l la desapareoe, y los ferrocarri les 
oemprometen mujeres para e l d í a que f a l -
ten bcnibres. • • • 
B E R N A 22 
S e g ú n e l ((Aa E s t » , <l6 Budapest , se l ia 
Uegaido á u n acuerdo entre M . B r a t i a n o y la 
« E n t e n t e » , .según e l cual parece que R u m a -
nia no n e c e s i t a r á largo t i empo para atacar. 
E l pe r iód ioo dice que se ignoran los t ó r m i . 
nos del convenio; pe-x), cualesquiera que sean, 
teme j a n t e eventualidad, no dohe emocionar á 
los Imperios oentralea. ' 
•^•La Agenc ia Wolff d ice que el m i n s t r o de 
la Gu t i r r a y e l de J u s t i c i a de T i m [ u í a , oon 
el mariscal Osman Pach, v i s i t a r o n el do-
mingo, en v unión de algunos diputados, las 
nuevata fortificaciones de los Dardaneloa. 
i ( • 9 
G I N E B R A 22 
Los poriódlicos dio B e r l í n p u b l i c a n telo-
gramas, de los que se desprende q.ue ItB 
relaciones con R u m a n i a h a n en t r ado en u n 
p e r í o d o de t i r a n t e z g r a v í s i m a . 
L a ((Kreu'Z-Zeitung)) pub l ica u n a r t í c u l o 
amenazador, en el que dice que las nego-
ciaciones en t re e l agregadlo m i i l i t a r ruso y 
oí min i i s tm de l a G u e r r a rxinaano se pueden 
ransiderar como prnoba^ su.ficiientc» de que 
R u m a n i a se une á la (d^nten i te» . 
SOCIEDAD 
S A N L V I S , B E Y D E F B A N C I A 
Pasado mañana, f e s t iv idad de San L u i s , 
rey de Erancda, oelebiau sus d í a s l a I n f a n t a 
D o ñ a L u i s a , esposa del l u í a n t e D o n Carlos. 
Duquesas de San Garlos, Taítaivara de la 
Reina , Sev i l l a y v i u d a de Va lenc ia . 
Marquesas de Acapulco , Albasea-rada, A r i a -
miy-p T o r r e Müilain^, fSamta R i t a i , Gañad ia , 
Tornei'os, Vil lasant io, G u a d - e L j e l ú , A l m e -
nara , V á í l a d a r i a a y v i u d a do M o n t o Ol iver . 
Condesas d é Tor r e i h u r . , Ca r t ayna , Z u -
gast.i, Cabezuelas, S i p ú l v d d a , y viudas do 
Sev i l l a i a N u e v a y Es tovan . 
L a vizcondesa de V a l d.P E r r o . 
S e ñ o r a s de G a r c í a MoLuas, . B o r b ó n , O r -
tqga M o l e j ó n , Agia i r re y C á r c e r , Carrasco, 
Ramero y L ó p e z P e l e g r í n , MvJi.lez V i g o , • 
G c n z á l e z Conde, R i v i ' . Mcnaster^o, V i e j o , 
Dnaike de ku Cerda, Mau ' t í nez Campos, Oo-
bitón. L o m a , Meaieses, v i n u a do Gallo, Crc<'-
ke, Córdovit. <,"eriolíu i ( D . Gonzalo) y F e r n á n -
diez Molano . 
S e ñ o r i t a s de A l b a , Canalejas , Ca rva ja l y 
Sanittoe J u á r e z , IGlarcía )Moli>n(as, R u i a de 
A r a n a y F o n t a g u d , M i r a m ó n , Péretz d o l 
Pulgar , J a r d ó t i , L a Por t i l la . , Siiilivela, Or f i l a , 
Urbinia , Moore , Morcaio y M o r ó t e . 
Los IrufantcQ de B a v i e r a y de O r l e á u s . 
Los duques de S a n i ú o a r , ]Montomjar y A n -
gola. 
Lcia marqTiiGí-íR| dto B o r j a , Ibaa-ra, Cafea 
Tor ro , G n a d a l c á z a r , Salamanca, B o i a ñ o s , 
Santa Genoveva, G u a d a l m i n a , Ú r e ñ a , " P e . 
ñaifid, DVus, Santa- Cruz de Ráfvackilla, A r _ 
g ü e s o , Mohornand'o, V i l l a g i i u c i a , V i l l a s i n d a 
VelMsca, A l c á n t a r a . A r g e l i t a , Campo Verde , 
GiiUii . , O r d e ñ a , Mcncayo , P e ñ a c e i r f i d a , Ca-
sa P iza r ro , Castelfuerte , C o í o m a , F k - i d a , 
Real Transpor te , T o r r e M a y o r , Rianzue la 
Vi l fo i r rea l , V i l l a r i ñ o , Romano de Tejada , 
A g u i l a r , A ñ m u n i a y B é r r i a . 
Los c o n d e » de Velayos, P i e de Concha, 
L a TJnfión, C a b a m í s , C a i v a ñ a de S i lva , Ssn 
S i m ó n , N ó e u l a n t , Cabra , Guer re ro , ArgHo , 
Asmii- , Fdguerola, Fe rnand ' ina y Gracia 
Real . 
Los vizcondes de Eza y V a l de E r r o . 
S e ñ o r e s Eapeleta, E..;>ar!íi., Ix4a.-ujide, Sa-
laHlo, Sant iago, A r m i ñ á n , .MVi^a , Elfi^uín, 
G n í r a d , Bermejo , .\rcos. V a n Bauml ie rghen , 
Nogales, Sánichez, T . ' ü . a r g o . T.^aveepdo, Su -
bniraroa, Re toTt i l lo , U ^ í a , Gonaúlea: Su^soun, 
V íva iwr i , Oit.fl:r<!;a. Pa lomo, Lópcw Badleste-
ros. T a p i a , Sánchez ; A r j c n a . S i lvola , B a -
i r o e t a , P é r e z del PulffaT, T e r á n , B n í , Z o . 
mya., P a r í s , M a r t í n Monifnlvo, Aranas , J e -
r e m í a s Pa rdb , Feae^, O r t e g a M o r e j ó n , Ro -
d r í g u e z G i l , Landecho, D í a z A l v a r o , L a -
vínT G a r c í a Marohan te , V a l c á r o o l , Ln^io la , 
C o b i á n , M a r t í n e z I z a g u i r r o , T o r r o R .ivas, 
Polo dto B e r n a b ó , Porinatt , M e n d V ' t a , Pas-
t o r , Pok> de l i a r a . Tarado, C a s t i l l o , G o n z á -
lez B r a v o , V i l l a n n e v a , G a r c í a de la BaKÍ-
11a, P a s a r ó n , Gailode Oalalhrava., Gu<:illén, Or-
t i z Vail lador, Dlisdáer, Gutiérrof7. Awvra, Ca -
brera , V e r e t e r r a , A r g u d í n , G o n z á l e z Cha-
c ó n , C á r d e n a s . I b á m z de L a r a . M u ñ o z V a l -
gas, R"ch i . B a h í . A lva rez do Es t r ada , HaBL 
oón . B o u r g o n , C^iraiardo, A n d r a d e , M a c -
C r o h ó n , L a t o n e , G i l Delgado, P ó r e z de la 
O'stuié, J c r d ó n de TTrrírs , H u r t - do do A m é -
WYrn,, F e r n á n d O T de Liencres . C o l l . Diez do 
T I z u r r ú n , Cos-Gaiyón, Gminidia, R a u d ^ i m , 
M a r t o ! , F e r n á n d e z de H e r e d i a , L a Serna, 
Gamero, T a v i r a . Malgeniado, P ineda , M P L 
gerejo, F o x á , Feno l l . Romea. B a r g ó s . Es-
ecbar v "Ki rpa t r i ck , Rodr igues Sarita M a r í a 
v Lozano. > 
y FAZLECTWENT0 
E n Col ladb-Vil la i lba , donde papaba el ve-
rano , h a fal lecido el distáM¿ÍiAáo a r q u i t - ^ t o 
v d í r w t a r de fe « G a c e t a ¿fe Obras P ú b l i -
oasi), D . M a r i a n o B e ! m á s Es t r f lda . 
Envc'annos ol p é s a m e á su famiLlm. 
ENTIERB0S 
E n la m a ñ a n a de aye r v e r i f i c ó l e el t r a s -
lado deil cada'ver do D . J o s é Igua l ' desde 
la estácaón del Noaie á l a p a r r o q u i a dto la 
Concopoion, dcaide r e c i b i ó c r i s t i a n a sepul-
t u r a . 
P r i a id i e ron e l duelo e l hc rn i ano del fina-
do, D . Pedro I g u a l , que a c o m p a ñ ó a l c a d á -
ver desde Castro .UrdialTK, y a l hannano pc-
látix», D . Carlos G a r c í a A l i x , que h a b í a l l e -
gado d© A l m e r í a . 
E n el a c o m p a ñ a m i e n t o figuraba una n u -
í me osa y d i s t i n g u i d a cancuncncila/. 
Tajnibión se verif icó aye r el eu t i er ro 
de l c a d á v e r de la seiiora marquesa, do Sanu 
t a M a r í a de l Val la r . 
V I A J E S 
H a n salido: 
P a r a San S e b a s t i á n , los duques do T 'Sor-
claes: i>ana San J u a n de L u z , el marqués i de 
Miraoidta, J ¡para Roimcsa, los s e ñ o r e s do 
i Propper. 
Se l i a n trasladado: 
L e Burgos á San S o b a s t i á n , l a condrpa de 
Poblacritones: de Campo de Cr ip tanu á F u e o -
iterrubía., los cordies de ilas Ca'¡/oecinelas; do 
Valenoiia á Alzóla , D . Carlos C o r b í Orella-
n a ; de Cestouo á Comillas, l i . oonJcsa de 
R.iiiF-eñada. y de Valenc ia á Aluoy, D . S i l . 
—«io B a r o e l ó . 
U i N ESTADO DE C O S A S I N J U S T O 
L O S I T A L I A N O S Y L A A Y U D A I N G L E S A 
E n e l «Jouím/ai» csoriLo Charlea IJaim-
bea-t: 
» l i i iy inuraerosos ofiüilalcs de l e j é r c i t o q u « 
dtesde p r inc ip ios do l a g u o r r a b a n s.ido ne-
levadvis die aub funciones. P a m reempiazar-
kw te han hoolio m u e l l í s i m a s promocicuiiea 
tomporailes. Así ee expdioa que nauaitras d í -
vüííionori e s t á n , e n l a m a y o r í a , de kje casos, 
mandadas por g í m o r a l e s de b r i g a d a ; nucK-
t ras b<j',iga.dias, por coroneles; nuestros r e -
giimicntcs, por ftenientes coroneles, etc., o t -
céLera, s i n que estos oficiales asciendan co-
mu corres¡)üauLü á las funci íones que desum-
peñan , . 
Es oste estado de cosas p rofundamente 
dle sontilr é i í i j u s t o a d e m á s , y el m u i i s i r o 
de la Guonra t i ene m u c h í s i m a r a z ó n para 
deplorar lo . S i n embargo, lo que yo n o me 
explico bien es que él1 declar» que ano dis_ 
ponemos de n i n g ú n medio p r á c t i c a m e n i t e 
uti>1';«ab!e p a r a dar de f in i t ivamente á estos 
ofu-i.des, escogidos a s í como los m á s aptos, 
el g r a d ó qxie sn valor y los survicios p reta-
do les han hecho merecer.)) 
ES DEMASIADO 
De c L i b e r d a d é » , de O p c r t o : 
<(Do Badajoz, con fecha 13, te legraf ia ron 
á M a d r i d la acostumbrada no t i c i a de ((dis-
frurbiiOB g r a v e s » en Lisboa al p a r t i r para 
ol f rente occidental! n i m á s n i menos que 
((20.000 h o m b r o s » . Esto c laro que es falso, 
como todo lo qne l a c é l e b r e Agencia suele 
notiocar acerca de nne^itro p a í s , pa ra e l que 
t iene n n a excelente v o l u n t a d . . . 
Pero lo que es c ier to íes la l l o r ada á L i f l -
bea do u n agente del Gobierno f r a n c é s pa ra , 
medÜanlte l a o f e r t a do uno ó dos escudos, 
oon t r i ' t a r y l levar 10.000 obreros para, f a -
br ica r munioiones en F r a n c i a . 
A h o r a l a e m i g r a c i ó n nos roba . anua lmen-
te unos 80.000 "hombres; 60.000 van, s e g ú n 
ee düce, pa ra los campos dte ba ta l l a . I r á 
airrnncar, en este momento , á la mdn^tn 'a 
portuguesa, t a n fa l t a de brazos, 10.000 h o m -
bres m á s , p o r mucha s i m p a t í a qne teaíi^aimos 
por F ranc i a (y ninguna, o t ra ob l igac ión de 
c a r á c t e r ju r íd i ieo nos l iga á la grande y he-
roioa n a c i ó n ) , nos parece h a r t o demasiadto. 
Y a en E s p a ñ a se quejan del mnsmo é x o d o 
de (breros, ye r ro que. per los malos efec-
tos que a l l í e s t á producLendo, d e b í a a b r i r 
los ojos á nuestros Gobiemop, cuyo es t r ic to 
y eaprtel deber en estos momentos es desen-
vcllver la i n d u s t r i a y e l comercio del p a í s , 
p reparando l a post-guerra , como b r i l l a n t e -
mente lo .tiene deir estrado u n colaborador 
nuestro. 
LA ARMONIA DE LOS ALIADOS 
«Daiily M a i l » pnlblcca un. briosei a r t í c u l o 
oomenrtando lo que é l l l ama ignoranc ia de 
los iltalianos respecto á la acc ión de los i n -
ffleses en ti>erra. 
Los i t a l ianos creen que l a a c c i ó n de los 
¿ n í l o s e s en e l con t inen te es poco eficaz, y 
t D a á l y M a i l » excdta a l Gobiemo( ing l é s á 
que, s iguiendo e l ejemplo del Gabinete de 
Pe t rogrado , haga que por los d e i n á s aüia-
dtos s ea conocida, l a a c t u a c i ó n de los ing le -
ses en F r a n c i a y Flandes. 
PROPAGANDA A G R A R - A 
H a ma-rohado á San B a r t o l o m é de las 
Abie r t as , Las Hereneias y otros pueblos de 
la provincia de Toledo el celoso sacerdote y 
propagandis ta agra r io D . Juan Francisco Co-
-írreas . 
E l Sr, Correas pro p é n e s e dar var ios m í -
t ines y fundar algunos Sindieatos A g r í -
colas. 
Distribución de los germanobúl-
garos en los Balkanes 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A T E N A S 22 
E l p e r i ó d i o o « P a t r i s * i n f o r m a de l a s i -
gu ien te di is tr ibucíón. los ejés-citosi b ú l g a m -
(geütoíWKJa e n líos BaHk^unes í 
«En e l frente do Ecrytza-Fiorinia/-Vode{.a 
hay 12 regimientos d'e I n f a n t e r í a , apoyados 
por tres regimientos de a r t i l l e r í a , snináiDdiose 
en t o t a i u n coat igente db 90.000 bcmbi^s . 
E n e l f rente de M o n a s t ú - D e m i r - H i s s a r hay 
u n e j é r c i t o d'e 130.CO0 b ú l g a r o s y 12.000 ade-
manes. 
L a dei íensa de*! tearitoi-io m o n t a ñ o s o ha 
sido enooiniieud'ada á k.:. «comitad'rji'á» bi i lga-
rce. 
Grecia protesta del desembarco 
' itali l a ñ o e n S a l ó n i c a 
SERVICIO ItLEíiRÁHCO 
R O M A 22 
Comunican de Atenas á ¡(La Tr ibuna» que 
el Gobierno he lén ico h a p ro te .ado e n é r g i -
camente, ante el representante do I t a l i a , por 
ol desembarco de fuerzas italianas en el 
puerto de Sa lón ica . 
L a Prensa g r iega asegura que esos refuer-
zos serán enviados en seguida a l frente ma-
oedónico . 
N U E V A I N D U S T R I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
_ . R I O J A N E I R O 22 
L a nueva ind'ustr ia de los s u c e d á n e o s de 
la an i l i na e s t á abora en pleno desarrollo en 
el Ebtado de Sao Paolo, y l a f áb r i ca de Cu-
batas ha tenido que aumentar su ya nume-
roso personal. 
Grandes expediicLnej van á salir para L o n -
dres y Francia . 
SUCESOS 
G 3U puf.ala'diías;—Así debeo de M * \gn 
que Esteban Rubio Si lva, de •é in t í dÓs a ñ o s 
dio a BU novia, El isa M o n t ó l o UéVilla dé 
veintioohc, a l d i r ig i r se é s t a por ¡a fiJaak del 
PtOg)r«so a l lenar m i bo t i jo «le aguu on ia 
fuente que en la misma existe, cuando el 
tac •Jui t .vo de guard ia e i la Casa de Socorro 
del d i s ü i t o , míe le ¡.racticó la cura, las ca . 
luioo de pronostico re-ervado. 
L a joven p a s ó a l Hospi tal" General, y su 
i n f i e l « a m o r » , a i Juzgado de guardia 
Intoxícacionas—Van... le ha ' cor res 
pondirto el t u r n o á Brau l io L a b l a m a , t r a n " 
viero de vcini .s ie tc a ñ o s , que váve en Al" 
cala, 154. 
¡ O h . los a l i m e n t a n . . ! 
Lo QUO no les ocurr: á ios vagos.—Traba^ 
j anao en su oficio de eteebrioiite, en l a Pa . 
ü i f n ^ o n I n d u s t r i a l so produjo quemaduras 
gi-apsimas Albe r to R a m í r e z , de t r e i n t a y 
cuatro anos- ' 
D e s p u é s de asistido en la Casa d- Socorro 
del d i s t n ^ , paso al Hosp. ta! P rov inc ia l 
^ . 1 amblen el del miismo oficio L u i s Hal 
gado Pagani la* s. re del mismo pronóstico"; 
por haVr^elas ocasiona.^ en la i d ó r i e a d é 
electricidad de í s a n t ü l a n a . en la que DragUfiM 
suis servicios. 1 
P a s ó a l HosDit íd Pr«K;«^ai 
C O N F L I C T O S OBRERO» 
c O T R A H U E L G A 
F E R R O V I A R I A ? < 
o 
UK PLANTE E N LA ESTACION 
B E LA OOBU-ííA 
U N A C U E R D O D E L A S E C C I O N t?0Rij> 
N A - M . 0 N F 0 R T E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A R G E 1 / > N A 23 
Presiidida por el c o m p a ñ e r o l i a iuóa , »a o». 
l e b r ó la anunciada r e u n i ó n do loa obrerq» 
pedtenecientes á la Sociedad L a Isaviu. 
E l Sr . Largo Caballero expl icó l a pu.^idW 
huelga y la a c t i t u d de los Obreros en ella. 
Algunas do los asistentes p id ieron haoec 
uiso de la palabra, no acoedieudo la presi 
dencia. 
Con t a l mot ivo so p r o m o v i ó u n fcueate ea, 
oánda lo , v i é n d o s e ])recisado ol delegado do W 
au to r idad á susiiemler e l acto. 
No ÍLUIK) desgracias. • 
¿Nueva huetga feiroviana? 
JA. C O R U Ñ A 29 
Eü .personal de factores y mozos de la e»^ 
t a c i ó n del fe r rocar r i l hizo hoy un plante d« 
dos ¡horas como protesta cont ra el despido, 
efectuado por la C o m p a ñ í a del Nor t e , d<^ 
v ig i l an te nocturno de La. e i t a c i ó n , Juan D o , 
'val. 
E l d e s p i d ó se juzga como una represalia 
de la huelga u l t i m a . 
A las diez de la noche se t e ú n e n Jos feu 
r rov ia r ios en j u n t a general para de te rmi , 
nar l a a c t i t u d que han de seguir. Créese 
que .~d la C o m p a ñ í a no revoca la orden <Ja 
despido, acordarán i r nuevamente 4 la 
huelga. 
* * * 
L A C O R U Ñ A 22 
Los ferroviar ios han celebrado su anuo. 
ciada r e u n i ó n , tomando los siguientes acuer, 
dos: 
Declararse en huelga en la Secc ión Coruña^ 
M o n f o r t e , ri la Compaf i í a del N o r t e no re. 
pono en su destino al v ig i l an te despodidoi 
iautorizair á la D i r e c t i v a para presentar al 
gobernador la dec l a rac ión de hut ' lga cuand* 
lo estimo oportuno, y pedir á los clemá?» du 
cios de la localidad que secunden la huelga, 
R E I N A R E 
EN ESPAÑA... 
Es to d i j o el S a c r a t í s i m o C o r a z ó n a l r evé 
rendo Padlre Hoyus, y cada d í a se confifi 
man m á s las consoladoras palabras del A m i . 
go Celestial , pues se suceden s in in te r rup» 
c ión las entronizaciones en las viviendas d< 
loe espiañolos. 
E n los ú l t i m o s d í a s del! pasado mes so voi 
rificó, con g ran solemnidad, on caso de bu 
Beñoraa de C a r r i l l o de Albornoz ; y an te 1( 
venerada imagen, colocada en ar t tsueo al 
t a r , resplandeciente de luces, y en t re fioref 
y nubes de incienso que o f r e c í a n sus perfa 
mes a l A l t í s i m o , t u v o lugar la ceremonia. B 
Padre Alfonso, do los Sagrados Corazones, uj 
Jo uua p l á t i c a , con l a que c o m u n i c ó a l nums 
roso a u d i t o r i o el fervor de sus seut imien 
toa, y t an to á la s e ñ o r a de C a r r i l l o como / 
sus h i jas les d i r i g i ó frases rnuy consolada 
ras al vor la profunda emoc ión con que • 
uni ían m á s estrechamcintc a l Amado f l u é a 
ped. 
fSl Or feón del Colegio de Nues t ra S e ñ a n 
de Covadonga c a n t ó hermosa.- plegarias, ] 
al final «e leyó l a in sp i r ada p o e s í a ((Entra 
J e sús ) ) . . . 
También , fué solemne Ja e n t r o n i z a c i ó n d«( 
Stagrr.do C o r a z ó n de J e s ú s en las e s c u e h í 
do Meco, asistiendo a l acto las a u t o r i d a ü e a 
Antes so h a b í a consagrado el pueblo en l l 
iglesia, mayor, cdocaindo la plata, de l Sa 
grado C o r a z ó n en l a faclutU; p r i n c i p a l & 
A y u n t a m i e n t o . 
T ú re in . i r án ya . . . Con t r a s t a rdo oon el 
plcindor de las anter iores , han sido hechai 
á úl t imoG del ipasado, por los Padres de leu 
Sagrados Corazones, catorce cmitronizacior 
r e s en ca^ns pobríf i inias . 
B n t M d í a s , hemos asistido á una en lí 
calle do l legueros, de u n a pob ic mu je r sh 
iuUdip y s in nada ; no teniendo m á s qae nj 
m í s e r o z a q u i z a m í y u n c o r a z ó n creyente, a 
"lo o f rec í a todo á su D i v i n o c o m p a ñ e r o ; y 4 
&.il ir de aquella casa, en la que no v e í a m o 
mes que un horkorule llano de negruras J 
miserias, p e n s á b a m o s que para m u c h í s i m o ! 
pobres de M a d r i d ol -verano os sa ión iono d( 
hf-nibro y de lUGcesidados, s i n a l i v i o n i «ft 
jK-ranzas. 
r;PionMi, muoha de la gente que en veramí 
deja M a d r i d , quo on ese ftcnipo se pa ra l i 
zan y desaparecen esos medios que tarut< 
pa ra curaciones, asistencias, socorros y r « 
cursos de v ida son t a n indispenfiaiblos on in, 
v i o r n o como en verano p a r a los infelices quí 
no cuentaoi m á e qoie oon el t raba jo y l a ca 
ridad p a r a v i v i r ? 
L a a J e g r í a del verano. . . Eti h e r m o s í s i m a . j 
lAl iv ia á mtichos... Pero, eai cambio, ¿ p a r t 
outwntos desgraciados que dejan de recibi í 
socorros y que encuentraoi cemadas* las puer, 
tas que en inv ie rno so les abren pa ra dar le 
u n pedazo de pan ó u n ooaisuelo quo l a 
oílivia y fortalece, os t r i s t í s i m o con todóí 
sus esplendores, y les l leva M o a l a l m i 
porque no encuent ran una mano que le( 
comunique el calor que les d:^ l a caridad! 
Muchuo miserias vemos y mualusLuo i w 
cesiiLuríamos p a r a a l i v i a r toólas las noce») 
dades quo encontramos en nuestras correr iá l 
de i n f a r t o g a c i ó n ; pero merced ó los don* 
t ivos ó suscripciones con que nes ayudcj 
lag -personas piadosas, ilas secciones de lí 
Un.ión de Daimas y Sagrado C o r a a ó n de Ja 
sus, hemos de hacer sabor á é s t a s que, ffl* 
f ias á su car idad , se a l i v i an y socarren «o» 
Bos imreintes, neoeaidados verdiadi», y ip« 
domos denv. .Lrar á quien lo dosoe quo V 
que dan para esos pobres, a u n supor icniJ 
que lee cnvste algi.m sacrificio, da t a n t o ab 
v io á muchos v i f ^ l i n s , c f » el D i v i n o R í 
d'•;,..!•, ni vo-- <-l i ii ¡i m i " h.a^en, le? cumpití 
r á sus iprcnesas. y r l prr-niio ti su obra. p<í 
ser d lmno , s e r á -"nmen^o v eterno. 
• l i i S i el paga de r o~ <' S:'«?rado C ' sm / ónM 
J U L H D E L A M P E R E Z 
La Constitución 
y la. Cámara portuguesa] 
SERViaO TELEGRÁFICO 
L I S B O A 22 
E l Congreso, cuyo? trabajos con t inuara» 
m a ñ a i í ;, s* ha ocupado de la m o c i ó n de aU, 
j a n d r o Braga , jofe de los d e m ó c r a t a f , y 
tada por el Gobierno, y la cual restr inge * 
r e v i s i ó n de los a r t í c u l o s de l a Canstit/uctO* 
referentes al estado fie gue r ra . 
* * * L I S B O A 22 
1ÍJ Co-nírjosn. r eun ido hoy, a p J a z ó , h'iat 
daspuéti do la guerra , la rev i s ión de la Con^ 
t i t u c ' ó ; ' . deí,dt> r.l p u n t o de v i s t a po l ' t '^ 
Dura TI 11 el estado de gue r ra el Par uunO11' 
•e ti unii 'á una sen ana cada moa, basta <l 
vuelva j l ^ t a d o no rma l -
M A D R I D . Año V L Núm, 7.74a E L D E B A T E 
P R O V I N C I A S 
ÜN Y A P O R PESQUERO ABORDADO 
Y IÍÜNDID0 
O C H O T R I P U L A N T E S M U E R E N A H O G A D O S 
L A JORNADA R E C I A D E P O R T E S 
Miércoles 23 de Agoéto <íe 79íí 
P O L I T I C A S 
DOS OBREROS APLASTADOS EN LAS MINAS DE TURON 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L U i O C I R A S 22 
(El general B a r r a r a , OQfinttiilMite en j c í e 
áe Laraeiio, ha nií i-diado á To;.uáu, oom ab-
jeto do oonfureneiaji- con el aito oomiisairio, 
generad J o r d á n a. 
«>- E n él i\streciio dü í.^br/dtur hay és.. 
ftesa. niiebla. Los buques estuvieron toda la 
O^ohe tocando las ftretoás, 
Pov esta causa, v i correo de Ceuta, que 
• a l i ó «iyor, á las (tsr̂ s 3 t n á d í á de Ib tard^, 
00 ba podidio llegar hasta las ocho y medea. 
4Ü la nuailana. 
:: * 
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E n el mpor uVil lena» fuerotn det-emidos 53 
obreros que se d i spon ían á mairchar a Mar-
•ülla s i n d o c u m e n t a c i ó n en regla. Taimbieoi 
^nedó en poder do ia autoridad el agento 
Eieclutadoír. 
-<»• H a sido detohido u n timador que se 
tíedicaba. á explotair una 'nueva, manena do 
aueda.rse con lo ajeno. P r e s e n t á b a s e en el 
«oanici l io de una piasona determinada d.L 
oiendo que á cualquior individuo de 9a f«u. 
inilAa le hab ía sucedido un peroamce ima-
giaíiirio, y que noocsyitaba, p a r a (Pegnesax ó 
na domicilio, algunas prendas de vestir. Tan 
pronto como el timador las t e n í a en eu po-
der, a p r e s u r á b a s e á empeñajAas ó vencler-
iíLK. 
E l bosque d é Torrolla de Sa:z, prople-
Üsúá de aquel Municipio, lia ijurdido, p;ropa. 
g á u d o s e el fû ogo á otro bosque ceiTano. Se 
l^n^ran laM perdidas. Ta mb'én se ha riínoeinu 
diiado el bosque de San S^ilvadoir de G u a r -
dhola, Q&ocnidiondo las pórdridas á m á s de mil 
E n Sól ler se ha inaugurado un Círculo 
maiimista, roMiacido em el 'acto gram aiU'-mia-
» ó n y diíp'giMidinEc un meneaje á Maoiira. 
- • - E s ofiperado e ü Solsona, potra ÍIP-" tiir á 
Vi fies.ta mayor, el Nuncio de S u Saa^Udad, 
Bon&eñar líaigomiesi. 
-<|- Varitcs caracterizados jaimistas de esta 
aspitía.! h a n recibidlo caa-tas del rmairqués dio 
Oanrallio notiificándlolee qu^ p a r a Ocbabre 
t e n d r á oom el eílocmente oradior S r . V á z -
quez db Mella, en v iaje de propagamda. 
Ha. visitOidb a l npbonnwdloir ¿mterino 
aria Coauisiéin de expcmidedloTes de tocino, 
paira regarle se interese del GoVenno la pro-
ifeibucuón de que se exporte panado de cerda, 
pues de lo conifarario habrá gran cares t ía . 
T a m b i é n lo h a vip'itado urja Comis ión de 
jarreros, que le pidieron iguail prohibici'Sn 
para el m a í z y l a algarroba, etLecesainioe para 
Ú alimento dcil gaaiado. 
* ^ * B U R G O S 22 
Se ha declarado un horroroso incendio en 
« 8 edificios de V í a s y Obras, propiedad de 
la C o m p a ñ í a del Norte, situados en la es-
ía-cióu contigua a los almacenes de made-
E l aspecto es imponente. 
Dn no cortarse pronto el fuego, se teme 
¡jue comuniqi;e con dichos almacenes. 
Los bomberos han localizado el fuego 
de los talleres do la Compa i í í a del Norte, 
©vi tando ir.afycrea siniestro^. 
Seguramente quedará estdkiguido en 
brevo. 
* * 
CTüDAI) R E A L 22 
Hoy As til l í i t imo d í a scñailadb en el pro-
^ramua de fiestasL 
E n la Catodral se h a C!»i!eibrado solemne 
tvaicBAn en honor de la P a t r ó n a, l a Virgen 
| B ¡ P.-ado. 
Pi 'edicó elocuentemente D . Alfoneo Gue-
rrero, caballero de la Orden de M ó n t e s e . A l 
veto asiisít.ií-ron e' Obispo, el Ayuntamienlto 
« 1 Coi-poración y ia Hermoiidad de l a V i r -
gen. 
Esto tan-de «e vr :ficará la tradicional pro-
BPeión con que terminan las fiestas rcligóo-
dae. 
• E n el Ayu.nt'amicnto acaiba d'i dar una 
oenforencia sobro site el «leader» de los 
•reltennarirvg españoles S r . Gordón Ordax. 
fia sido muy apkiudid'o. 
E L F E R R O L 22 
E l minástro d é ^laniina b a concedrido suib-
roneión para las regatas que se celebaa-rán 
el domingo. 
Píhra presiidirlas se ¿nv i t a i r á a l almirante 
líe ila escuadra. 
H a n enviado vaiaosas oopaG los Infantes 
iX>oha Isabel y Don Carlos. 
S e las d i s p u t a r á n las embarcaciones de 
IOB buques de la escuadra, tripuladlas por 
^üoiales . 
'¿ íit % 
G E R O N A 22 
H a llegado el gobernador oiviil, S r . P r i d a , 
fujien conferenció oon el alcalde acerca de 
¡os ú l t imos suocaos. 
Anoche eetiivieron ios somiatcaies á la ex- j rtat iva paira evitar cualquier repet icoón los desórdenes . Se suspendieron los fes- ; 
tejos, asá como Ib sardana que se üba á ! 
fcailar en la plaza pxíbliea. 
U n grupo dé revoltosos esperó a l alcalde, ¡ 
ftr. Llovet, cuando é s t e lleTOba ¡los acaer . 1 
'áloí! tomados en la ¡peundón- del Ayij.nta<rnien- ¡ 
tu. L e rogaron procurara que los n atares ; 
fensam-teB do lea sucesos fueran dados d é , 
baja , y que mtíT h a r á de la poblac ión el re-
maniente de Asia , á cuya guarn ic ión per . | 
Aorr'^en. _ _ 1 
r.-o« ^ ÍMMBM han t^legrafiack. al niinií»fro I 
¿c la Guerra y a l de la Gobernación cu j 
búplira de estas medidas. Tiinvbién han pe- j 
mm su í ioovo á lo- senadort-s y ddpufcados 
»VT la p r o v i n c i é . 
((Carmen» |>aBar pea- proa a l ((Zumaya)) 
siendo oleanaado por é s t e , que le a b r i ó una 
v í a de agua en u n costado, hund iómioso 
t a n rápiduimente que no d i ó tieiupu á que 
so sialvaran el maquijidsta y siete mar ine -
ros. 
E l p a t r ó n y otros cuatro t r ipu lan tes fue-
ran salvados. 
E n las minas de T u r ó n , un despromi ; . 
miento d é t i e r ras a l c a n z ó á dos obreros, que 
poreoieron aplastados. 
S A N S E B A S T I A N 22 
Cuando al regreso de Vi tor ia llega lia el 
au tomóv i l del Rey a l sitio l lamado V e n t a 
de B e r r y , encontró á otro autor^ITml, que 
estaba metido en la acera. 
P r e g u n t é Su Majestad q u é ocurr ía , y le 
dijeron que era el a u t o m ó v i l del marqués de 
Per i jaa que, por haber patinado las ruedas, 
h a b í a sufrido un accidente. 
Lo ocurrido fué que, ei r e fe r ido a u t o m ó -
vi l , á consecuencia de haiber patinado las 
ruedaü, se met ió en la acera y chocó con un 
üó aiete metros m á s , hasta chocar con otro 
árbol ; pero no s» detuvo al l í , sino que avan-
árbol. 
Guando se cons igu ió mover el a u t o m ó v i l 
fué encontrado el cadáver do Palomino Gon-
zález , obrero, de v e i n t i t r é s años de edad, 
que so supone que, al ser alcanzado por el 
ca r rua je , t r a t ó de refugiarse al lado del 
segundo árbol con q^ae chocó el a u t o m ó v i l . 
Ixxs ocupantes de é s t e resultaron ilesos. 
* * * 
S A N T A N D E R 22 
Se ha hundido una ca^a que estaba en 
reparac ión , resultando tres obreros heridos 
de gravedad. 
Las pruebas oficiales de los aeropla-
nos Moranne Sau'nier, construidos en San-
tander, han sido un verdadero éx i to . 
L a Re ina ha manifestado que Santan-
der es la capital que mejor ha respondido 
á sua llamamientos en favor de los pobres. 
Las Antillas danesas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
N U E V A Y O R K 22 
«The New York Timed» declara que las 
vacilaciones do Dinamarca estriban sólo en 
una c u e s t i ó n de precio, en lo que afecta á 
la venta de sus Anti l las . 
A ñ a d e que, aunque el precio pedido por. 
ellas es algo exagerado, conviene á los Esi-
tados Unidos adquirirlas, para evitar que 
vayan á parar á otra nac ión europea. 
E s a s islas, por isn posic ión frente á la boca 
del Cana l de P a n a m á , convienen á los E s -
tados Unidos para s u custodia y sn defensa 
eu caso de guerra. 
Termas de moiinar de Garranze 
VIZCAYA 
E s t a c i ó n en el f. c. de Santander á Bilbao 
smo, reúma, 
pota, anémla i convalecencia 
Abierto del 15 de Junio al 15 de Octubre 
Nota.—El D r . Compaired establece durante 
la temporada consulta de o tor inc la i ingo log ía . 
LA JUiNTA DEL ROPERO 
I)E SANTA VÍCIORIA 
CARRERAS DE CABALLOS : U N CONSEJO DE M I N I S T R O S 
INESPERADO M SAN SEBASTIAN 
• • • • » • • • • 
" L A T E A T R A L , , 
Uno de estos diaí: ina. igurarise en Marino 
(Carrera de San Jerón imo , 2S) una agenc.a, 
L a Teatral , dtdicada á Ja reventa de bdletes 
lle'teB para todos los teatros? y toros. 
L a Teatral servirá los b i l l í t e s á dumicilío, 
para lo cual contará con un excelente servi-
cio de ((groomis», y no porcb 'rá m á s que el 
15 por 130 sobre el precio de Las localidades 
en taquilla. 
Con esta agencia regu laráre , en lo posible, 
el servicio de reventa en Ma lr d, evitande 
los revendedores innominados:, sin responsa. 
bilidad y explotadores, del público. 
Dirige la agencia el S r . .1). lo^ó G'beit, 
quien, con motivo de 'a inaogorac ión , ebse. 
qaió ayer con un banquece, en el r é s to faa 
del cafo I n g l é s , á vanos crít icos teat2aJe: 
y autores y empresarios ve teatroá. 
idra feretería y Gangas 
Preferida por cuantos 5a conocen. 
E S C U E L A S SALE8IANAS 
L A r o p r ^ T A 22 
H „ //ampado para la HcbbMm fA' vapor «At-
tonso X I I I » , qnf tomó aquí 5^3 p a Á j n n o s 
y varí-as k-n'.dpd:iV de er.-ga. cpttówtflnteí! en 
VÍv ; s y en •/Me-. Como taavovi'a de los 
Tibores son huevo?, lia erca-erid^ myiA-bte. 
tr.eiMtr el pinedo de erle n-r.h'civlo en- este) 
fMrr,?. ortigina.udo «.«te )n prot.e>ln '\y. y ú -
Lllco contra loa aoáipfliradoreft-
O V I R D O yu 
Étete maduínnda) l-aliieron di-' púort td de 
T^iiirea. para d(,nl'' fSC á k. p « » del Kü* 
Hi to , los vaperefi « Z v ' i w v a » y «CaTmeiiN.. 
A la nltura del cail)0 Penas jwefcondi i c-l 
Nos complacemos en manifestar que los 
Salesianoe cuentan y a con terrenos., para 
desar ro l la r au obro , e n la ronda de Atocha, 
m i m u r o 17. T ienen el propós j to de estable-
cer en dichoB terrenos, pagados y a en pa r -
t e , escuelas -profesionales de Artes y Of i -
dios, p a r a unos 300 u iños intemos,' escuelas 
gratuitos dá i i ruas , pa ra unos 600 n i ñ o s ; 
escuelas g ra tu i t a s , ruocuimas, p a r a unos 300 
obreros ; Ora to r io festivo, pa r a u n millar do 
nuioG; infretmado y exteanado, pa r a estu-
diantes del Maigist-erio. 
P<xr de p r o n t o se propo^nen « - tablreer una 
i clase m á s en el reducido ediificio con (¡ue 
i ementan, p a m f-atisfatea- la? mucliLsimas po-
j ticicn.es de maños pebree que de^con ingry-
j sar en s.m escuelas gratuitao y • tambiiSa 
I pí ica cooperar á jtnpeflír que prospero h. 
i propaganda protesüaiiio que, oon muela r a -
i zón , so deplora en la Preinsa lató i ica de esta 
1 corte. _ 
DebJctndb ina-oguraT el nuevo ano e?e.->lar 
i el día. 15 de! prcr imo mes de Septiembre, 
i s u p í i - á á á cuan-tos se irtfflesan por el ' ' ' -
: estar die la ciase oblara w &&&& ayudarles, 
' r . , i-a .adquirir cuffínto «r.íies t» Bmnajo n«-
; omvrio p a r é l a imeva cla-e. y mnv v^o-
! cialmeaiite unes doce ó qui-nce b a j ) « « , nnevos 
i ó u s a d # . . M j 1 
M.v-na ¡mvm, & \m **» >' a 
tardío, t , . ' .drá luerar. w m c^gn^.> 
ienajioS! «n la iglesia de M a m A u x i l i a d o r » , 
oe la "^i'd'a W<S .AÍM-I-:- • 
S E E E U N I U E N E L P A L A C I O 
B E A L D E L A M A G D A L E N A 
; o 
XIL O B I S P O D E S E G 0 V 1 A C U M P L I M E N -
T A A L A R E I N A C R I S T I N A 
SERVICIO TULEGRAFICO 
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S u Majestad la R e i n a D o ñ a Victoria es-
t u v o esta m a ñ a n a en. el campo de ( t iennis» , 
donde j u g ó UÍI partido. 
Sus augustos hijos el P r í n c i p e de A s t u -
rias y los InfanLUos pasaron la m a ñ a n a en 
la p l aya . 
-.vi i i ieüiodía ce lebróse el banquete con 
que el alcalde* ha obsequiado á los jinetes 
que tomaron p a r t e un el concurso h í p i c o . 
Iva ú l t i m a prueba del concurso se celebra^ 
rá esia tarde. 
•+> E n el Palacio R e a l de l a Magdalena 
reun ióse , bajo la presádebeia de l a l í r i i i a , 
la J u n t a de S e ñ o r a s del Ropero de Santa 
Victor ia . 
Iva secretaria, doña M a r í a Ru idobro , l eyó 
extunsa y bien escrita Memoria, en la que 
se oeial lan ios trabajos roaliaados por la 
benéfica i n s t i t u c i ó n . 
L a Soberana luostroso muy complacida 
del roriultado alcanzado por los mismos, y 
dijo que Santander era la poblauiou en que 
el Ropero de S a n t a Victor ia ha 1^.--pendido 
mejor á su noble objeto de vestir á los po-
bres. 
« * « 
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E s t a m a ñ a n a sa l ió S. M . el Rey de M i -
ramar, ociLpando u n a u t o m ó v i l , en el que 
paseó por las calles de la pob lac ión . 
A l pasar por frente á (A i l l a Aurora» , re-
sidencia de l presrdeate del Consejo de minis-
tros, se hal laba en el mira-Jor el conde de 
R o m a n ó n o s , quien sa ludó á Don Alfonso, 
siendo correspondido su saludo por el Sobe-
rano. 
E l Rey no regrosó á Miramar hasta la 
hora 'do almorzar. 
S u Majestad la Redna D o ñ a M a r í a 
Cr i s t ina fué cumplimentada p o r el señor 
obispo de Segovia. 
E L E E Y , E N E L H I P O D R O M O 
o 
E L P R E M I O D O L M S - B A T C H E -
H A N D K A P 
—o— 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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L a s carreras de caballos celebradas esta 
tarde en el H i p ó d r o m o estuvieron concurri-
d í s imas . 
As i s t ió á ellas S. M . el Roy, que llego al 
H i p ó d r o a M a o o m n a ñ a d o del Infante Don 
Alfonso, marqués u e ' V i a n a y C'astell Rodri-
go y conde do la Unión y Aibar. 
Celebróse la carrera para ganar el pre-
mio Dolms Batche Handicap, á 2.400 me-
tros. 
Concurrieron cuatro caballos, ganando: 
1.2Ü0 pesetas, ((Questure», de Parlado ; ¿00 , 
«Odde», del marqués de Martorell , y 100, 
«Veronese» , del S r . Muguiro. 
S A N S E B A S T I A N 22 (4 t.) 
A l terminar la primera carrera, el Rey 
recorrió el pesaje, conversando con diferen-
tes personas. 
L a segunda carrera, de 1.200 metros, fué 
corrida por diez caballos, ganando el pr i -
mer premio « S a n t Maro» , de Mathieu ; el 
s e r ^ - do lo galnó «Caseneri)), de Thorns, y 
el tercero, « F a n e u s e » , de Abanders. 
E n la tercera carrera, de 1.000 metros, 
corrieron cuatro caballos, y g a n ó el primer 
premio «Crow-Prtnoe», de Cohn ; el segan-
do, ((Ou-ly-ne», y el tercero, «Majorsko» , 
del Rey . 
, E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 






E l Mensajero de! C orazón de Jesús 
y 1^ 4 • • 1»-^ 4 4. 4 4 1» 9 • 
Q u i n c uagé si i r. o an ¡ ve rsar i o. 
Parr. fomí ' i i car el Apostoilado de La O i a -
cdón, dtm niobivo del qu/iinouagüsnmo pBSSsyetr 
sario do K!E!Í Mensajero del Co iazón de J e -
sús», en los d ía s 24, 25, 20 y 27 de Agosto 
se r e n n i r á u en L e y ó l a les directores uioc-o-
M-nos; á. oellabrar.. e n honir|- del C-craíjón 
Dirimo, fiestas de amor, de a c c i ó n de gra-
oias y de ooaisagraaión. 
Eobáo invitados, en primer lugar, los d i -
rectores diocesanos, que son l a representa^ 
ción oficial deil Apostolado en cada, d ióces is . 
Eui segundo lugar, ft/dos los dfirieotores 
locales que tengan facilidad de asistir á es-
tías fiestas ú t i l í s i m a s . 
E n torcer lugar, todos los socios y socias 
del Apostolado, y singularmente los celado-
ros y ociad oír as. que son como la nobleza deí 
Apostolado. 
Durante loe d í a s 24, 23 y 26 habrá un 
solemne Triduo de p r e p a r a c i ó n , y el d ía 27 
ia g^an fiesíta en honor del Corazón de J e -
sús , con arreglo al siguiente programa: 
Por l a m a ñ a n a , á las siete, Misa y Comu-
n i ó n . — L a Misa será rezada, con cantos po-
pulare®. 
A las diez. Mi sa Pontifioal con s e r m ó n . — 
Se oamtará l a Mi sa de V a l d é s , alternando 
e l pueblo. P r e d i c a r á el m u y i l u s t r e señor 
D . Mateo Mnxi l í a , c a n ó n i g o reoboral de la 
S. I . C . de Gazí teiz . 
Po r la ta rde , á las cinco, ftinción ante el 
Santísrimo y p r o c e s i ó n . — E x p u e s t o el S a n t í -
simo, se rezará el San io Rosario, p r e d i c a r á 
u n breve s ermón en oastellano y ouz'.era 
el Padre R a m ó n Laskiibar y se t e n d r á la 
proces ión de las Cinco Vis i tas , l l evándose 
á Ja-íús Sacramentado por la hermosa cam-
pa dte L e y ó l a ; en ella habrá cuatro al' 
ajute loe cuales se c r a s a g r a r á n a l Corazón 
de J e s ú s los n iños , las mujeres, los hom. 
ho-es, las a u t o r i d a d í v . 1.a ú l t ima visita se 
h a r é dentro de b Bglési*, y 011 ella se con-
s a g r a r á n al Corsmán do J«*ús el Clero y ios 
rofigiiceo». Por fin. sé c a n t a r á e l «Tédeut:!». 
NOTFCIAS 
E l baño es un placer; usando ' J J a b ó n 
Flores del Campo lo es doble. 
Padres que t e n é i s hijos y los veis crecer, 
sin daros onent.-*, pobres do sangre, pál idos , 
ojo-oses, con Is» orejos transpai-ontes. que 
van a o / ó x i m á n d o s e á la t e i r i b lp tuberculosia. 
Dadle* uros fracasos de Hipofosf i ios Salud, y 
á lo* p ó c i s d í a s «el spiuo^ado color de sua 
mejillas p r o c U m a r á las v i r tudes del e s p e a ñ e o . 
v'.-inlicnaM-f) qfitjgj «'e nirviavillosos resulta-
dos, l í e ii ixar las im :Lu ¡.ines. 
A V I S O . - i ' . echácesc toüp í r j s c o que uo se 
lea en el - Aiorior, con Unta rtfja, tliipofos-
fitos SaJud». 
''^4 éxi11^ •'""'•"̂  




l o fiOil fan'-in 
namiento, oxee 
lente punter ía . 
Un f usil pKXi \ 
• l tiro a i blti.' < 
y p a r a m u ' h • 
Jhos. í i i ic« qiu 
fR•«')»•. al airo li 
•»rp, ktnapati ".u- . . . 
Ao \A UIRÍJO y U VÍBU .íesav-oitan^o eoufiaoBí. on «í tnvwr] BnmWM-
t r ando u n deporto magnifico qm á U voz M tíom|>léWfDOnte sin nes-
O O X J T J I M I ' B X A . 
fSTBÜCQWJi UAjí i'INA KN b l . Mb.NDO 
OÉPOÉIT0 E X C L U S I V O P A R A E S P A Ñ A . — L . ASIW P B E G í A D 0 S , 
gn. Ti^ne t r r= i 
pi.os de lartro ^9! 
}: i o caree ont' 
pt?.^^MMBÉAslii'plernonto ti-
•. '7 • •'<.r.drlr.pal • <•••. 
. } Í Dispar» l.OOOVP-
. .;.; - i . rt -on una «sol,, 
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• • • ;)cr>lic,'Ó! 
-Tl.P.'(LyTfr.m.) 
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4 0/0 FERPEVUO EXTERIOR 
Serie F . de 24.000 pta«. anda 
> E , de 12.0C0 » » 
1. Ü, de 6.0Ü0 » » 
• C. de 4.!>00 » » 
• » . de 2.000 • > 
» A . ce '.000 > » 
• Q y H . , do 10 y 200^... 
h.c dlfetehtél «crie» 1 
4 0/0 AMORTIZA BUI 
Serie E , de 25.000 OÍM amia 
12.500 . | 
5.000 » > 
2.5{K) > » 
» D, ^ 
> C, d« 
> B, de 
> A , de 
E n di íe ientet seiie*. 
&ei ir 
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En diferente eetie» 
OaUGAClONES D£t TESORO 
I.0 oe JULIO oe 1915 
A l 0/8 i áoo año" 
Serk A , cüjaeroo I .'. 37 fW, ¿e 
50G pesetas > 
Serie 8, aúaoeroa I i 45.509. j e 
5.000 pe«eta« 
Al 4.75 % á dnco 
Serie A . numeroa I é 59.13!, 
500 peseta* 
Serie B, números 1 i 48.'9/, d<-
5 000 peretas 
OBLIGACIONES DEL TESORO D 
1.° DE MARZO DE 19ió 
AI 3 ° : o 
Serie A , de 500 pesetaj 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pía*, núm». \ í 433.700 4 0,!) 
100 piar. núms. I á 4.300 4 0/0 
500 pías. núaw. I í 31 000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
f . C. de Vaiia¿olid á Anza 5 0/ü 
S. E . del McdiodM 5 0/0 
Electricidad de Charoberí 5 0/0 
S. G . Azucarera España 4 0/0.. 
Uaióa Alcoholera Espandla 5 0/d 
ACCIONES 
Banco de España 
ídena Hispano-Americano 
ídeva Hipotecario de Ejpaña 
Mem ár Castilla 
lácvc Español de Créd i to 
Idem Central Mejicano 
Idem Eípañol l 'áo de ia Piaia... 
Compañía Airenit.* de 1 abaco*». 
S. G . Azucarera E^^íaña. Prftes. 
Idem Ord'.naíias 
ídem Altos r ¡o :no í de üilbao... 
ídem DIJÍO Ftí'sucra 
Unión Aicoholera Española 
'dí;m Rcal.n&ra Esp-íño.^ 
faem Eip-ñol?- de EIPIOÍÍTOO 
F . C. fe M. Z . A 
F. C. del Norte 
A AMIENTO CE MAÜWD 
¿japréstito i 668 t 
!<isxi! por re*uhajt 
Idejn expropiaciones Interior , 
Idem id. Enaanche 
ídem Deudas y Obra* 
Emcie í t i t c I9M , 
Canr! de IMBCI I I 
Cédulas Ensanche 1915. , , . 
7ñ 25 
























































100 80' 100 80 
101 80 101 80 
104 6JÍ 104 75 
104 601 104 75 
A L B A . M I R A N D A Y R U I Z J I M E N E Z M A R C H A R O N 
A S A N S E B A S T I A N 
L A EXPLICACION DE ROMANONES NO CONVENCE A NADIF 
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CAMBIOS S O B R E P L A Z A S F ' . T R . A N ' - . 
Francos s / P a r í s , cbcquOj 8^75 
Libras s / Londres, ch'íqiKV 23,55. 
nw P I N E D O 
i i D l S P E N S A B L E ANTEÍ Y 
1EL E M í f ^ R ^ ^ 
DESPUES 
L a noticia dada ayer a l med iod ía , por el 
ministro de la Gobernaciún, <io que hoy, pro-
ba.'j.oii;ente, se' celeibraría Consejo de min i s -
t ros en San S d b a s t i á n , cosa d e s p u é s oouür -
ninda por t e l ég ra fo doscie d i i i i a capital, cau-
só gran impresión en los Círculos politicosi 
y perioclítslieos. 
Dominaba la impres ión de que este Conse-
j o no era uno de t an tos . 
l i l resultado de ia delilberación de los m i -
UISÉTOB ante el Rey se atínoottá bien p ron to , 
y dará or igen á acontecimiontos de impor-
tancia. 
101 S r . R u i z J i m é n e x marohó a l m e d i o d í a 
a su finca de Torrelodones y á prepararse 
ipara el viaje que liabía dte emprender en 
direoeión á San S e b a s t i á n . 
E l Consejo de minis t ros se o e i e b r a i á hoy, 
á las onoe de la m a ñ a n a . 
Marcha da los ministros. 
E n 0l expreso manoharon anoohe á San 
S e b a s t i á n los min i s t ros de Hacienda y M a -
r i n a . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n los acom-
p a ñ a desde VUlalba. 
De io que se tratará en a! Concejo.—Habla 
un diputado fiberai. 
Como decimcB an te r io rmente , la no t ic ia 
del Consejo de hoy fué t ema de todos los 
comentarios. 
B n la noche de ayer tuv imos o c a s i ó n de 
haiblar con un significado d iputado del par-
tido l ibera l , e l cua l no ocultaba la trascen-
dencia que para l a po l í t i c a ha. de tener este 
Consejo inesperado. 
— N o cabe duda nos dec ía el d ipu tado 
l iberal—que no convence á nadie la expl ica-
c ión que de l a l lamada á este Consejo dan, 
ipor boca de l conde de Romanonete, desde San 
S e b a s t i á n . 
Cier to es que hace mnciho tiempo que, por 
causas dto l a enfermedad del presidente,, 
estaba paralizada la v ida del Gobierno en 
sm rekic ión con el Monarca; pero cierto es 
t amlbién que, aun no ^starudo del todo re-
puesto el conde de R o m á n o n e s , se c i ta á los 
m i n i s t r o s ; y cuando esto se hace, evidente 
es que pasa algo grave. 
- ¿ . . . ? 
— l í o creo que hay una c u e s t i ó n g rav í s i ima 
sobre e l tapete, c u e s t i ó n que «s^ va s i rv ien-
do á l a o p i n i ó n con cuentagotas. E s t e asun-
to que digo son los d e s ó r d e n e s acunridoe en 
Gerona. 
Las colisictoes ocurr idas e n t r e r i l i t a r e s y 
paisanos han tenido m u c h í s i m a i m p o r t a n c i a ; 
t an ta , que el m i n i s t r o de la ' Q u e r r á , a l re-
c ib i r ayer informes cifrados, o r d e n ó a l ca-
p i t á n general de C a t a l u ñ a , S r . A l f á u , que 
marchase á Gerona. 
D e s p u é s de eteto, y diotadas otras disposi-
ciones, e l general Luque t o m ó su a u t o m ó v i l 
y m a r c h ó á San S e b a s t i á n . 
E l presidente de l Consejo de min i s t ros , 
que tenia noticia-s detalladas de todo lo orts-
rrido, not icias que h a b í a n sido t r ansmi t idas 
per el generall Luque , ge a p r e s u r ó á poner-
las en oonocimiento de Su Majestad ' y c i t a r 
la fecha d-d hoy para Consejo, 
Esto de Gerona., en la actual idad, es m u y 
parecido á los siiicvsos de Baircelona cunndo 
ol asunto dol ((Cu-Out», •cosa, que d ió or igen 
á la actuaS ley de J u r i s d í o c a o n e s . 
Pero en l a do ahora exis te t ina mayor gra^ 
vedad, y es que queda xm res. o ído pel igro-
so y una f u e í t e t i r an tez en t re m i l i t a r e s y 
ipaisanos. 
De Gerona p iden ya el t raslado del r e g í -
d i en to de As ia , cosa que n o v e r í a con agran-
do el E jé rcd fo . 
Croa usted que esto eg g r a v í s i m o . 
Otra de las cosas á. t r a t a r an este Conso-
jo es la del estado ac tua l do iruelgas en 
E s p a ñ a . 
Tampoco la s i t u a c i ó n es m u y boyante para 
e l Gobierno. E s t á n pendientes de r e s o l u c i ó n 
muchas huelgas parciales, y se avecina o t ra 
huoIg;<. general, que e s t á en p r e p a r a c i ó n . 
Es probable que e l Sr . R u i z J i m é n e z lea, 
ante Su Ma jes t ad y los m i n i s t i t ) - , sai M e -
moria sobre la huelga f e r r o v i a r i a ; Memor i a , 
que se ha d é leer en las Cortos y que en-
cierra d e t a l l o g r a v í s i m o s sobre mov imien -
tos y manejos ex t ran jeros y revolucionarios . 
T a m b i é n se da cuenta en dicha M e m o r i a 
«'. *. ,as ocurr idas en E s p a ñ a du ran t e dichos 
dí.'is, cosas que ©e man t i enen en e l secreto. 
- ¿ . . . ? 
— N o ; yo no creo que en esto exagere e l 
G o b e r n ó , para disculparse de las medidas 
:¡ias adoptadas á espaldas de las Cor-
tes. 
—Creo t a m b i é n que se t r r . t e de les pró-
ximos presupuestos, y es posible que esto 
se suspenda; pues a l t ra ta rse de ello pon-
d r á n mala cara los Sres. Luque y Gasset. E l 
general , porque cree que e l Sr. A l b a no d a r á 
n i un c é n t i m o d é aumento para sus refor-
mas, y e l Sr. Gasset, porque sospecha que 
van á t r a t a r de hacer con él o t r o t an to . 
- ¿ • • • ? 
—De la c u e s t i ó n p o l í t i c a , sobre p r ó x i m a s 
reformas del Gabinete l ibe ra l , de eso ya nos 
d i r á n oosas desde San S e b a s t i á n . 
— L a c u e s t i ó n intemaiciona-l s í , s e ñ o r ; t en-
d r á t a m b i é n lugar preferente. 
! l i a ú l t i m a no ta de Franc ia , y los comen-
j tarios sobre ella de los p e r i ó d i c o s franceses 
; y de algunas e s p a ñ o l e s , empef.adtos en que 
; E s p a ñ a no puede mostrarse ind i fe ren te á lo 
Í que se nos pide, d a r á n or igen al examen del 
1 Gcbierno. que i lustrará al Monarca con en 
op in ión , dada ¡por boca do su presidente.-
* * * 
E s prcihable, á nuestro entender que acier-
te en muaho de lo dicho el diputado- l i -
beral . 
Más oomentarios. 
D u r a n t e toda la noche de ayer se s i gu ió 
couientando lo del Consejo do hoy en San 
S e b a s t i á n . 
E n un nrrupo do po l í t icos i n s i s t í a en 
que cu dicha reunión los prircippJes asuntos 
á tratar s e r á n Gerona y materia intonia-
cional. 
Se dec ía que el conde de Kcmanones dará 
también cuenta de sm reciente 'mi revista con 
el ÍM Vasocucellos, el cual, c i représent*>c?Oii 
do Portugal, antes de hab'ar con e,\ conde 
h a l i a celfHhrado una entrevista con los em-
bajadores de Francia é Inglaterra. 
3c * 4: 
Oñciosaanente se negaba anoche, en las de-
partamentos oficíales, que en ol Consejo c!o 
hoy se tratase de asnutos int&rnacianr.Ies. 
Por t an to , si es as í . queda corao tema pre-
forontc lo que decimos de Gerona. 
Desde luego, se espera que en la nota ó 
vers ión cSciosa no se d irá nada de lo quo 
so haya t i n t a d o . 
Senatter grnvís i i r .a . 
Por noticias recibidas ayer noche en Ma.-
drid, ee saín.' que se cnenentra gcardfiicnte 
eniermo, en U a r c : . j u a . el -xiuidor vitalicio 
ó ilustre periodistj- D . Frairciaco Vhrl* M-v-
obe^a. 
SLR VICIO VEi-ncRÁnco 
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Los ministres de i n s u u c c í o n públ ica j¡ 
Gracia _¿__J usticia, que Uogarun á S a n Se» 
basuKa procouentes de Oestoaa, estuvieron 
esta m a ñ a n a en «•Villa Aurora» , oelobi-auda 
con el presidente del Comsejo de mflnif^.rmf 
una larga conierencia. \ 
Confo iencáanüo se ha l laban cuando lleg4 
el presidente de l Congreso, Sr . Vil lanueva^ 
que se h a b í a t ras ladado á San Sebas t ián; 
oesde Orinaaztegui, y que q u e d ó en «ll <ía»-( 
pacho en que la conferencia ee celebraba. 
T e r m i n a d a é s t a , s a l i ó del despacho el w 
ñ o r V i l l a n u e v a , qu i en , -interrogado por I04 
periodistas , d e c l a r ó que h a b í a tratado coi í 
el conde de R o m a n ó n o s de diversos asuntos 
pendientes, y que respecto de la p r ó x i m a re^ 
u n i ó n de Las Cortes, nada p o d í a adelantar^ 
pues no hay fecha convenida para reajibdaj^ 
las seeioues, aunque son dosoos del Gobiea 
no QR̂s esta ^eoha sea lo antes posible. 
A ñ a d i ó el S r . V i l lanueva que inmediat 
mente rogre&aba á Onu^jíiteguá, desde cLon-K 
de volver ía para comer. ' 
Los Sres. Barroso y Bure l l salieron jun- t 
tos del despacho del presidente. E l segunda 
dijo á los peniodisf-as que ignoraba c u á n t o * 
d í a e permaj iecer ía en S a n S e b a s t i á n , por-, 
que este extremo depende del CotBejo qn^ 
m a ñ a n a ce lebrará el Gobierno. 
E l ministro do Grac ia y J u s t i c i a sólo d i j < 
que había entregado al presidente a lguno», 
decretos p a r a que los sometiera á la reglar 
sanc ión , y que se p r o p o n í a regresar, por la 
tarde, á Cestona. 
Durante la conferencia á que m á s arr iba 
nos referimos, llegaron á «Vi l la A u r o r a » ei 
ministro de listado, S r . Gimeno, y el señor. 
González Hontoria , que había llegado djr' 
Guernica y que fué recibido por el jefe d«| j 
Gobierno. 1 
Otras conferencias. 
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E l ministro de Fomento subió á Miramar- / 
de donde sal ió a "Ta una y media, marobande^ 
á «Vi l la A u r o r a » . 
Cambió impresiones can el presidente def 
Consejo, y , al abandonar el despacho d » 
és te , dijo á ios periodástaa que no h a b í a so», 
metido decreto 'alguno á la firma del R e y jft 
que si h a b í a subido á M i r a m a r hab ía s ido 
obedeciendo deseos del Monarca y p a r a dar-
le cuenta del proyecto de Obras publicas. 
L a onurevisut ue Don Alfonso can el se-
ñ a r Gasset f u é de larga duiracioai, pangue 
el Rey hizo a l májmistiro diversas preguntas 
^obre caminos vecóntailes, pneritcts y obnas 
h idráu l i cas . 
D e ^ u é s de su vdsdta a l jefe del Gobierno^ 
el S r . Gasset pensaba maroiiau- á Zaraue . 
•<> E l mainiB'Uro de La G u e r r a , generad D u -
que, l legó a l m e d i o d í a desde Madr id , ha*, 
biendo hecho el viaje en aai tomóvi l . 
Ptor La tarde vihátó a l jefe de! Cobáecnoy 
oon el que couiforenció detenridaaiuemjte. 
E l iministro de Est.:vdo pasó Ja m a ^ 
ñama tiybiajadido. Recibn La visita del esnr 
caí-gado d'e Negocies de Inglíuterma. 
Lo que dice el presidiente. 
S A N S E B A S T I A N 2t 
Eil coaude die Ronuananes reoibáó á los peí., 
riodisitas, con versando oon ellos aigunes m a 
mouihis. 
A n u n c i ó que m a ñ a n a se ce lebrará en Sáun. 
S e b a s t i á n aun Consejo de mijiástros, apno* 
vedhondo l a citrciiinfcitancia de hadllairse en 
San Sel>astián. cisioo oonsejeios de la C o . 
roma- y taniciidD en cuon-a que él no pneu 
de traslajdlarse á M a d r i d par su astado dtf 
ta-lod. 
— H e telegrafiada—dnjo—á loe (tres m i » 
itisrtax» (jne se encuentran, en Madród . y que^ 
:;ia.ñana l l e g a r á n á S a n Setbesitdján. 
S e g ú n dSjo luego el oorode do Romanwx* 
IJGS, en ei Consejo s e r á n despachados v a r i o » 
asuntos pendiientes. 
A d e m á s , en la r e u n i ó n el minns t ro de H a < 
ciendía d a r á cruenta á sus c o m p a ñ e r o s d^ 
u n avance del proyecto de presupuestiOB qn«* 
tiene preparado- y e n e l que t ra ibaja aoc 
tualmente. 
T e r m i n ó el conde de Romamanipa sn cotu 
versac ión con los periodfistas aairur/áando q u * 
por la tarde s u b i r í a á Paiaxáo, paca diaA> 
paobar con d Rey . 
¿Lo preste e! Rey? 
S A N S E B A S T I A N 23 
D i cese qmo es pnobaMe que el Ooneejo cpiM 
m oetóhre m a ñ a n a en el dtMmcilio del oott»' 
de Roananuones do presada S . M - el Hey. 
Banquete á Romanónos, 
S A N S E B A S T I A N 23 
E l presidente dtei Conaejo será obsaqni»^ 
do nuuñiania, en e l batel IMaria C r i s t i n a , 
oon um banquete- que le ofrece el goberna- j 
d^xr civál, S r . L ó p ^ Monis. ' 
Romanónos vuo've á oonferenoiar oon «1 Rey 
y Viltenueva. 
S A N S E B A S T I A N 22 
H a confaremciadlo nwvamente oon el s eñor 
conde de R o m a n ó n o s el pres ídante del Con 
greso, Sr . Vi l lanueva . 
E l d í a 28 se reunirá en Sen. S e b a s t i á n ht ' 
J u n t a de Transportes. 
A Las ocho de La necbo han visitado $4 
nuevo al conde de Ramamones los s e ñ a n t e 
Gimeno y Luque. 
E l aond-t dte Romananes ha paseado, en ' 
tanto)), hasta cerca de la {rentera. 
L e esperaban Lmjue y Villanoieva, par» 
saüudnrle. Ramanones subió al palacio de ML» 
i-amar y rega^esó á las ocho de la noche, di-
ciendo que había hablado, con el R e y , de l a 
asuntos dte actTualidiad. 
M a ñ a n a , á las omce y media, se oefebrará 
Oanserjo de m-rnéstros en J í inamar, presidid» 
por ed E e y ; luego ee reunirán los nunistroi 
en C a n s e j ü l o , en ceisa de Pamanoaios. 
P a r la tarde se c e l e b r a r á otro Consejo, 
bajo l a presidencia de R o m á n a n o s . 
La Victoria de Berl ín 
fundada en 1853. 
Sociedad anónima tío Seguros generales. 
Capital social enteramente desembolsado: 
pesetas oro 7.500.000. 
Ftndo de g a r a n t í a : 1.250.0CO.00O de peso-
tas oro. 
Dirección cara España: Madrid, Preciados, 1, 
Direcciones regional js: 
Barcelona, Kilbao, Sevilla, Valencia. 
Bepresentafttes eu telas lea plazas de E * 
paña. 
(Anuncio autpriMdo por la Comisaría Ccacml de Se j a r 
el 8 de Abril c!-,- lotú.) 
** E l Presupuesto del Clero 
Eü ^rocio de cwta obra, J<Í1 noiíor A^rzobi^ 
I no de Tarragona , do «.««.•a di» 400 págiual 
¡ en 4.° , os <.'o ; ; i ia jv rota. 
1 A los áuwtóptdi'rs ib» riur-stro {^riól ioo, 
j ¡liíücncloia r.l r:,:\y< rdormi ••• '; atilor, se \CB 
\ <!niá jua- miUid de ¡ i r e c u y .«iu jiago de 
frauquoo 
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T O R O S 
E N B í L 3 A O 
POCHERÜ, GAONA Y J0SEL1TO 
o 
E B S E S D E P A B L O l i O i l E R O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B I L B A O 23 
Se h& celebrado la. teroera cor r ida de 
Ébano. 
E n la plaaa hay u n Heno. Les rcras ÍOJI 
tte Pablo liouiei 'o. 
Prkne'ro.—Es iancoaxlo por CociiCrito, que 
üo se ciño. 
E n buena pelea nuíte cinco vece» la oa-
é&saa. á los caballos. 
Oástor I b a n a da un pose ayudado y Inego 
fcs de (peoho, sebre la iaqnfénda. Los p in -
ohaaos y descabella. ^Patanai y pi tos . ) 
S e g u n d b . — í i a o n a Lincea aceptablemente, y 
BU uno de" los bmces pierde e l percal y tiene 
jrse librarse por pies. 
Con gran poder se arranca cuatro veces á 
|DB montodos, dundo ta'es ca ídas á los p i -
queros. 
Con laa banderillas queda bien M o r e n i t o 
id» Vadlencia. 
Eodolfo trastea, por la cara, cou pasos por 
bajo, s in eonseguir sujetar a l bicho. Cuav-
teandb siielta u n pinebaizo, y otro luego, 
BohándloBe fuera. Dos pinchazos m á s , y 'recibe 
u n aiviso. Descabella a l cuarto inteníto. ( P i -
Ijoa.) 
Tt írcero.—Los lancea de JoseHto no gustan, 
por movjdet*. 
E l tercio de varas , p é s i m o . 
Son ovackma'dos en el segundo tercio Ma-
fritas y Blanquet. 
- L a faena do Joselito resulta laboriosa. L a 
nape el diestro por bajo, para aliñatt1, y, en>-
Irando ra^pido, ooloca una estoeada atravesa-
da y d«srca'bella. 
Cuarto .—Con codicia toma seis varas, m5a> 
Jando dos caibailos. 
Coobefrito c lava tres paree de bandeiTllas, 
Sno muy ¡bueno a l cuarteo. 
Oom la muleta hace una faena despegada, 
para m e d í a estocada dtelantera. jMiás pases y 
pna esrtocada corta, en su sitio. 
Quinto .—Tras unos embarullaid'os lancee 
Gaooaa, el toro se derja picar cua t ro veoes. 
Hodlojfo ooge los rehiletes y prendió dos su-
periores pare!» aü cuarteo y medio par de den-
jtro á fuera. 
P a s a de m/uleta brevamonte y , s in ador-
narse- y á La primera igualada, entra « n i 
i m a estocada pasada y tendenciosa. Desear 
b d i a á üa tercera. 
S e x t o . — J o s e ü t o lo knot ía vistoso, y ev« 
pahuas. 
E n seis ranas desmonta cuatro veoes á los 
dfel c a s t o r e ñ o . 
Gall ito cliiva tres inmensos pares de ban>-
"derñlas al cuarteo. (Ovación. ) 
L a faena de mukAa la hace metido entre 
$06 ¿pitones, dando pases prociosísmmos, y á 
ié* hora de amatan- atiza u n vo lap ié que hace 
rodar el toro s i n puntilla. (Ovación y las dios 
iarejas.) 
E L DIA E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
o— 
M I N I S T E R I O S 
OBLIGACIONES D E L TESORO 
A y e r quedaron reducidos á la m á s m í n i m a 
ftrpresión loa pedidias dle Obliigaaianes del Te-
foro. 
S ó l o se «suscribieron por la cantidad de pe-
* á a s 89.500. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Correos. 
Prnaer tribunal de oposiciones.—Aproba-
«pn el ejercicio oral , con las calificaciones 
jiiguientesi, los Sres . D . M a t í a s F r a i l e M a r . 
tón, 6,86; D . T ^ m o L . Franco Sender, 6,95; 
t). J o s é F r e i r é Gredada , 5,80; D . Salvador 
Gal lo Garro , 7,42; D . A n d r é s Severiano G a r -
cía , 7,40; D . Francisco García Fenoy, 6,46; 
D. Manuel Garc ía Herrero, 7,41; t>. L u i s 
Barda M a r t í n e z , 6,98; D . Eleazar García 
^ í a v a r r o , 5,70, y D . J o s é A. G a r d a Nava_ 
no, 5,03. 
D E C L 1 B A G I 0 N E S D E L A i . C A L . l J E 
í/>a CHOCHES DE áLQTTÍLKB 
Converimndo el alcab'o cuu lew t)tír?0(l¡» 
tsxn d i j o aver que hixhia. conic-rendudo con el 
marqui.'* do la T r u n t e r a , pr&iideuK> do la 
A M C M O I ^ Q dte G^jjf&dex^f tomaeido acuer-
dos p a n : o v i t a r que en el o t o ñ o suba ci pre-
cio do la carne. 
U n nonodLta le hizo snber que el p ivc io 
del ganado ha baj^idó y el do la « u n o no. 
E l alcalde contestó: 
— Eso no es probleiaá que sar ja ahora de 
moii iento ; pero c o n c o p t ú o un deber el urc-
VMuinne, OJI e v i t a n i ó n de la subida. A l efec-
to , y cou ej fin de ta icdutrar u n aio<lio de 
so luc ión conveniente, h a b l a r é con los aha.s-
tecodores y o'^ras eritid!ide'+, y del resul tado 
de mis rrostionea t e n d r á n ustedes not ic ias . 
T a m b i é n d i j o wl alcaide quo h a b í a dado 
ó r d e n e s para que se Tesuelvan con argencia 
todos los expoulentos sujCios á t í a n i á t a e j ó u , 
pa ra e v i t a r t ras tornos £ los áo te r f t sados . 
Les coches d!e alquiler. 
Por orden do la A k a l d í a - P r e s i d o m c i a , y 
pa ra conocimiento de los fo r í t s t e i o s , serr. 
colocado en todos los coches de a lqu i l e r , el 
s iguiente av i so : 
vljos viajeros ¡juo utal iccn estos coches -la 
alquulor, puedon 'Uevair g r a t u i t A i n c n t e , en 
el i n t e n o r de los maTimos, p e q u e ñ o s bultos 
á l a mano, como m a l t a s , cestas p e q u e ñ a s , 
sacos de mano y m a l e ü i d de poco volumer. , 
siempre que no oxeedan del n ú m e r o de t ro* . 
E n el pescante do estos coches, y prev io 
ajuste, p o d r á conduci r a l g ú n b a ú l ó male-
t a medianos, s in quo el conductor t enga 
ob l igac ión de a d m i t i r aquellos ^rie á su j u i -
cio puedan estropear el c a r r u a j e . » 
Fiestas en Hoyo de Manzanares 
H a y g r a n a n i m a c i ó n este a ñ o por las t r a -
dicionales fiestas que celebra esta pintoresca 
v i l l a , del 8 a l 12 de Septiembre, en conme_ 
m o r a c i ó u de isu patrona, la V i r g e n del H o y o . 
E l programa, que e s t á u l t i m á n d o s e , o f r ece rá 
varios a t r ac t ivos : h a b r á dos corr idas de no-
vi l los , concurso de ganados, o r ig ina ' l í s ima 
t ' m b o l a , bailes, serenatas y otras diversiones. 
L a Sociedad Los Amigos de l Campo, quo 
t iene súK instalado u n albergue para e x c u r . 
"sionistas, c o o p e r a r á á estos festejos, que 
prometen estar m á s concurridos a ú n que en 
a ñ o s anter iores . 
La iglesia del Cristo de la Salud 
C o n t i n ú a abier ta l a s u s c n i p d ó n papular 
para l a c o n s t r u c c i ó n de la nueva igles ia u e í 
S a n t í s i m o Cr i s to de l a Salud. 
H e a q u í l a 16.a l i s t a de donativia'?, y a i n -
vertidlos en í a construocion dtei t emplo , cu-
yas obras se iban paralizado por f a l t a de re-
oursoe: 
Suma an te r io r , 91.926,65 pesetas; marque-
sa viudla d<* Mar tored l , 25 ; m a r q u é s do San 
Felices de A r a g ó n , 5 0 ; M a r í a L ó p e z L lo ren t ? , 
100; s e ñ o r e s de Fagoaga, 5 0 ; Jcsefa Cerne- i 
lo, v i uda de C a J d e r ó n , 25 ; Edena S., v iuda 
de Arcos , 50 ; m a r q u é s de Alonso M a r t í n e z , 
25 ; condes dle Lumia, 100; marquesa Viudia 
de Bogaraya (ya finada), 100; s e ñ o r e s de 
A v i a l , 150; condes del V a l de A g u i l a , 50 ; 
marquesa de l a Coqui l la (ya ifi r ad ia) , 109; h i -
jos de G ó m e z Fuentenebro, 2 6 ; s e ñ a r e s de 
Gar ia tago i t i a , 5 ; s e ñ o r e s de V e r a (de Tor re -
Saiguna), 2 5 ; P i l a r Salabert , 2 5 ; Pedro M a -
t h e t y M a r í a Cano do Mkúthet , 500 ; Con-
06*pción Baranda y Sampayo, 100; Gregorio 
Cano y M e n a , 250; marquesa de l a Calzada, 
5 0 ; IVÍaría Saavedra de Grimda, 5 0 ; Morca-
dos B o r d í u s de G a r ó e s de Mansá l l a , 109; sf-
ñ o r c e dte Ol í a s , 19 ; s e ñ o r a v i u d a dle L . de 
ü r q u i j o , 250; marquesa de la Puebla d é l l o -
camcra, 5 0 ; condes de l a M o n t e r a , 25 ; L u i -
sa de M a v o A m e a ú a . 25 ; Luz* Qu in t ana de 
P a d r ó s , 05. T o t a l , 94.260,65 pesetas. 
Las l imosnas pueden entregarse en ca^a 
dtí l a presidenta de l a J u n t a d é Damas, con-
desa de Tor re -Ar ias , A l m a g r o , 19; en l a del 
conde de l Casal, hermano mayor de l a Con-
grc iga t ión , plaza do C á n o v a s , 3, ó a l i c c t c r 
de tt capi l la , A t o d i a i , 50. 
E L G E N E R A L A L F A U M A K C Ü Ó 
A g E R O M 
E L G O B E R N A D O R D E C A S T E L L O N A N U N C I A 
U N A F Í U i L G A 
NOMBRAMIENTOS Y DESTINOS E N G U E R R A Y MARINA 
E j e r c i t o la^ ventajad que por los respectivos 
rep laaento i j so concodeu á los de M a ñ a 
C r e t i n a y Sant iago. 
^ O r ü e n ú s c que so ad jud ique á la umor-
t i / a c i ó n , en la escala de capitanes, el 19 por 
190 cu C a b a l l e r í a , y e l 25 po r 100 en A r t i -
l l e r í a . 
C c n c e d i é r o n s o Realea iiconcTaa pa ra 
que puedan contraer m r t r i m o n i o a l o l ic ia l 
p r imevo de l u t e n d c n c i a D . l l a m ó n (.Jarcia y 
Lorenzo y a l p r i m e r ü m i e u t e do Ingenieroa 
D . Rodrigo T o r r e n t A r c u m e n d i a . 
Quwla s in efecto el ingreso cu l a Guar-
dia c i v i l dei primea' í oMÍcu te d e - f n t a u t e r í a 
7). A r t u r o M o n j o r r a t P e ñ a . . 
Se c o n c e d i ó el paeo á Ift s i t u a c i ó n do 
reomplaro v o l u n t a r i o a l c ap iUm do A r t i l l e -
r í a D . Raf-ie! Rosas y V i l l a . 
So a n u n c i a r á u n concurso para c u b r i r 
una vacante de ("api tán profesor en la Aca-
demia de C a b a l l e r í a . 
EN COBERNACSON 
" Ayer al rncúiiodia. 
E l Sr . R u i z Jicmftnez conferencio ayer, to -
l e f ó u i c a m o u w . cuu el conde de L v u u u o a t * , el 
cual le m a n i f e s t ó <^uc se e n c ü e n t i ' a muy me-
jorni lo . 
Le a ñ a d i ó que Su Majestad lo h a b í a anun-
cUidc (juo i r ía á v e r l e ; pero el conde, qr.o ya 
[Hiedo sa l i r , d i jo ¿ Pon Alfonso quo él i i í a á 
Palacio. 
!0i coade de i í o m a n o n í K d i jo tciiubién a l ani-
l l iá t ro UILL) us tUvieM preparado para i r á Sau 
S e b a s t i á n , pites «s ¡••olhíblo que on su entre-
v*>tc. cor. ej !{<•%• so hcuejde celebrar Consejo 
do mini.sttoa é l mié rco lo r , proaTdá*© por e l 
M c ^ a i x a . 
Por tan to , s i esto se acuerda, esta nocho 
mareba j i án á San S e b a s t i á n los rsinkvtros de 
itLvcienda. Marina y G o b e r n a c i ó n , ún i cos que 
se e n c i e n í r a n en M a d r i d . 
E l 8 r . R u i / . J i m é n e z r e g r e s a r á á M a d r i d en 
el mismo d ía de m a ñ a u a . 
Po r i i l t i m o , d i j o e l Sr . RUÍK J i m é n e z que 
el c a p i t á n general do C a t a l u ñ a , Sr. A l í á u . 
h a b í a maroliado á Gerona para informarse dt 
los ú l t i m o s ivuccsos y conlerenciar con las au-
•toi idados civiles y mi l i t a ros de dicha pobla-
c ión . 
Dadas las dotes de e n e r g í a ó imparcia l idad 
que c a r a c t e r Í T a n a l general A l í á u , se confía 
en que este grave problema so ha de solucio-
nar sat isfactoriamente par., todos. 
Por la tarde. 
E l subsecretario i n t e r i n o de G o b e r n a c i ó n 
m a n i f e s t ó esta t a r d e que, s e g ú n comunica 
e l gobernador de C a s t e l l ó n , los obreros de 
l a car re tera de Bemica r ló á San MiTceo han 
anunciado que so d e c l a r a r á n en huelga el 
p r ó x i m o d í a 28. 
De ina/arugatía. 
E l .subsecretario i n t e r ino do G o b e r n a c i ó n 
r ec ib ió estta madniigada á los period'stas, 
dando cuenta de l a maroha de los min i s t ros 
t h Hacienda y M a r i n a , á los quo » rearr ió 
en Vi 'Jalba el de la Gobe;Ti?.oión. 
A despedir á loa á r e s . A I D I y Mu-anda 
acudieron o l a l to person-al del M i n i s t e r i o de 
M a r i n a , el subsecretario de l i a c i e m l a . los 
directores generales de O b r i s p ú U i i a s y 
Aduana?, ol ÍSr. M o r ó t e y vac ío s funemna-
'•io.s del M i n i s t e r i o de la Gobec i i -Min . 
E1 Sr . xvloiote t r a t ó <ie desvir tuar cuantos 
coinentarioo se h a c í a n acerca de la r e u n i ó n 
d'el Consejo de min is t ros . 
•«Era l o m á s lógieo—dij '>—. l i l Consejo cs_ 
^ b a anunciado desde que el ]>residente re-
gí esai-a á San S e b a s t i á n ; y no pudiendo el 
conde de Romanones venir á M a d r i d , aprove. 
ehando, a d e m á s , la estancia del Monarca en 
la ciudad donost iar ra v la coincidencia de 
encontrarse por al l í todosi los min i s t ros , ex-
cepto los quo ayer dejaron la corte, nada 
de par t i cu la r t iene que e l Consejo se r e ú n a 
en la capital de G u i p ú z c o a . Es ana cosa r o r . 
ma l y no hay mot ivo alguno para los co-
mentar ios que l a Prensa nace. 
H o y se rá el Consejo, v hoy mismo emp»en-
dlerán v ia je de regreso !a> tttiots^roá de la 
G o b e r n a c i ó n y Hacienda. I d de M a n n a rs 
casi seguro que se quede ail í pnra acompa-
ñ a r á S. M . el Rey á Santaader, dáruioie 
cuenta, en o l v ia je , í 'e Ja marcha de ¡os 
a s u n t o » de su d e p a r t a m e n t o . » 
EN G U E R R A 
C o n c e d i ó s e a l personal del M a t e r i a l de 
A r t i l l e r í a los beneficios del a r t í c u l o 10 del 
reglamento de indemnizaciones. 
N o m b r ó s e maestrea armeros d e l E j é r -
c i to á los alumnos de l a F á b r i c a de Oviedo 
D. Cesar G o n z á l e z Alonso, D . M a n u e l Ro-
d r í g u e z y D . J u a n Alvarea Sant i r so . 
Se concedieron á í o s ^ i u é r f a n o s de la 
guer ra que ingresen eomo vo lun t a r io s en e l 
E L MAIZ 
Y SUS HA R IN A S 
B0;A.L OlíTiÉS r i í O H I B I E N D O L A 
E X P O R T A C I O N 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
B E MARINA 
D e s t i u ó s o ¡pa r a evontualida'idos, en e l 
apostadero de C á d i z , a l c a p i t á n do corbeta 
D. S a t u r n i n o M o n t o j o . 
A s i g n ó s e ú Ta C o m i s i ó n ' inspectora de 
Cartagcue, pa ra embarcar e n el torpedero 
14, al t en ien te do n a v i o D . R a m ó n M a r í a 
G á m o z . 
N o m b r ó s e ayudan te del d i s t r i t o m a r í -
t i m o de I s l a C r i s t i n a a l t en ien te 3e n á v í o 
D . Francisco Calvo. 
Se dispuso que embarquen capitanes 
en los buques de gue r ra , dado el cor to n ú -
mero de tenientes que ex i s ten p a r a c u b r i r 
los destrinos de su empleo. 
F u é des t inado a l p r i m e r r e g á m i e n t o 
el c a p i t á n D . J u a n A z c á r a t e , y a l r eg imien-
*to e x p e d á c i o n a r i o , e l de i g u a l empleo don 
Francisco O r y . 
Embarca en e l a R í o de l a P l a t a » o l 
p r i m e r condestable D . B a r t o l o m é Panadclo. 
• • • L e f u é concedida l icen* '* a l teniente 
de navio D . Carlos Boado. 
Causa b a j a por r e t i r o el c a p i t á n do 
I n f a n t e r í a de M a r i n a de la Escala de Be-
serva d isponible D . E n r i q u e M o y a . 
A u t o r i z ó s e , p a r a que pueda pasar en 
esta cor te la r ev i s t a a d m i n i s t r a t i v a doj. p r ó -
x i m o Sept iembre, a l c a p i t á n de A r r i l l e r í a 
ti. M a n u e l Burgue taa . 
So c o n c e d i ó l a placa de S a n He rme-
negildo a l coronel de A r t i l l e r í a D . Franc is -
co B u t l e r y a l t en ien te coronel de T u f a n t e -
r í a de M a r i n a D . A n g e l Vi l l a lobos . 
•>•. Tdeni lf> cruz do e^ta Orden al ten ien te 
do n a v i o D . Pedro Cardona y c a p i t á n de I n -
f a n t e r í a de M a r i n a D . M a n u e l Lamas . 
C O M U N I C A C I O N E S 
Telegramas y talefenemas detenidos. 
Tíf agramas .—Aurom Jauf ie t , L a Goya ; 
Escalera, B á r b a r a de Braganza, 3 ; J o s é Es-
pinosa, Al fonso X I I , o f ic ina ; Torcida y Com-
p a ñ í a , Preciados, 1 4 ; R i v e r a ; C a b e z ó n , pa-
seo Aduana , 2 3 ; H o t e l H i s p a n o - M a r r o q u í , 
E s c r i v á ; N i c o l á s M o r a k ' s M o r i l e j a ; C r i s t i -
na Casteilllón, Genova, 7 ; M i g u e l Ó r t i z ; L u i s 
Rojas, paseo Acacias, 13 ; T o m á s Padheco, 
Paciifico, 10, segundo; P i z a r r o ; Baronesa Bo-
net . Cortes, 587. 
tft • • 
Telefonemas (par tes t e l e fón i cos ) recibidos 
y detenidos en l a Cen t r a l de Te lé fonos p o r 
no eneontrar los des t ina tar ios 
De Sabadell , para O r d y s c a ñ e ; de V i t o r i a , 
para D i t a ; de Santander , para E l v i r a , mo-
dis ta , Núñe ' z do Balboa, 16; de Sevi l la , para 
Del R í o , Car re ra do Sen J e r ó n i m o , 5 ; de 
Barcelona, para Cir iaco M á ñ e z ; de M a t a r e , 
para Salvador G a n á i s , te ' jéfono 3.649, 
S E G U I R A N A D M I T I E N D O S E OON FP«AN, 
QÜ1C1A D E A D U A N . V S 
Por f>l m i n i s t r o da Hacienda BC ha d i c t a , 
do la siguiente l lea l o iden , que ayer inserco 
la «Gace t a ». 
L a J u n t a de Transportes conc d ió i^eciente. 
monte bonificación de fletes para fa l ic i ta r la 
i m p o r t a c i ó n d'e m a í z procedente de la A r g e n -
t i na ; peí o este beneficio s e r í a ineficaE si el 
m a í z a s í conducido, en vez de quedar en 
nuestro p a í s , pudiera ser reembarcado á 
otros puertos del e x t r a n j e r o ; y en conse-
cuencia, para |evi tar que so r ca l i c^ esta 
o p c | a c i ó n , debe p r o h i b i r l e en absoluto la 
e x p o r t a c i ó n do oslo oeroal y la de sus ha-
r inas . 
E n v i r t u d do esto, la Rieal orden dispono 
Jo siguiente: 
« l . 0 Quo se prohiba l a e x p o r t a c i ó n del 
m a í z y sus hai inajS, 
2. ° Que dichos a r t í c u l o s se sigan a d m i -
t iendo con franquicia de derechos de arancel 
de i m p o r t a c i ó n , , á e x c a p c i ó u del m a í z que se 
destine á la p r o d u c c i ó n de alcohol, por e l que 
los de<stiladores c o n t i n u a r á n abonando, á La 
ent rada en f á b r i c a , e i derecho de 2,25 pese, 
tas por cada cien k i log ramos ; y 
3. ° Que lo an te r iormente dispuesto se 
apl ique desde e l d í a siguiente, inclus ive , a l 
de la publ icao ión en l a « G a o o t a » . 
L a f u g a d e C e c i l i a A z n a r 
Es capturada en Loeclvos. 
L a Guard ia c i v i l de A l c a l á de Henares 
c o m u n i c ó , por t e l é g r a f o , á l a Di reoc ión Ge-
nerad d é Seguridad que, d e l presidio de aque-
l l a pob laa ión , se h a b í a n fogado las rechisaB 
A n t o n i a H e m á n d e a M a r t í n , de v e i n ü c i n o o 
a ñ o s , n a t u r a ü d ^ Ciudad Rodr igo , que cumi-
pb'a condena por adul ter io , y Cecidia A z n a r , 
autora, d'e u n cr imen de g r a n rasonaneda ocu-
r r i d o , hace unos catorce a ñ o s , en l a ocdle 
de iSiencarral y en l a persona de D . F r a n -
cisco Pastor , anciano que gjozaíba de rcgulaa-
pos i c ión social. 
E l p ioyecto de fuga estaba preparado des-
do c e í e i nv ie rno por las redusals me'noiona-
das y tres c o m p a ñ e r a s de l penal , p id iendo 
e n t o n ó o s la CeciHa á M a d r i d u n a l lave falsa, 
que le fué Ttemitida:, i g n o r á n d o s e , has ta la 
íec l i a , e l nombre de la ¡persona quí< hizo el 
e n v í o . 
Anteanoche, d e s p u é s do l a dis ' t r ibu 'ción <M 
Reigundo rancho, defeieron aprovofUnairse lae 
fugadas del imohiento en que aé abre la pueer^ 
t a de l a cocina, que loomíunica oon la huer-
t a , para l l eva r lae sobras defl rancho á ka 
cerdos y á las gadlinas. 
L a hue r t a e s t á cercada por u n m u r o , que 
puede ser escalado con fac i l idad. A l otro la-
do se encuentra e l camtpo, ISbrtí de toda v i -
gi lancia , y por ello no ofrece dlifioultades pa-
r a la hu ida . 
L a not ic ia t e l eg rá f i ca cursada por l a Guar-
dia c i v i l , que se rec ib ió en l a D i r e c r i ó n Ge-
neral de Seguridad, a ñ a d í a que las fugadas 
se d i r i g í a n á l a corte, ocultáis en u n oarro 
de paja t i r a c ó por tres m u í a s negras. 
L a po l ic ía t o m ó todas lae medidas nece-
sariais para l legar , ca'so d d vemir a q u é l l a s á 
M a d r i d , á la completa reaTizaurión de l sea-vi-
'oio; ipero tales deseas r e su l t a ron mútifc-f?, 
pues l a Gur.rdia c i v i l comimioó , á las seis 
de l a tarde de ayer, l a captura de las dos 
reclusas, realizada por fuerzas de A l c a l á de 
He'nares. cuando aquellas se aoercaiban aJ 
pueíblo d'e Loeches. 
Convenientemente custodiadas fueron con-
ducidas, en un carruaje, ó AlcaM. dte Hena-
res, ingresando nuevamente en el penal y e n 
una celda de castigo. 
E l Juzgado i n s t r u y ó di-lrg-dncias encaimim> 
das á de-cubr i r la í o r m a en que se r e a l i z ó 
l a fuga y los auxi l ios prestados por gente del 
penal ó e x t r a ñ a a l mismo. 
DIA 23.—MIERCOLES 
Santos R e s t i t u t o , Donato. Valeriano j 
c o m p a ñ e r o s mártires; San :. eiipo Benici^ 
confesor, y rantosi Teonas, V íc tor , Flavianc 
y Sidonio, Obíepos. 
I^a M i s a y Oficio divino son de San Felipa 
BeoiciO', con r i t o doblo y color Manco. 
Adoración Nocturna'. — S a u Pedro y Sar 
Pablo. 
Corto do Marta.—Nucstrn Señora de la So. 
ledad. en la Catedra l , San Marcos, la P a í o . 
ma y Calatravas , Ó de la Concepc ión , en la* 
Comendadoras de Sant iago. 
Capilla del Avo María—A Lis once. Misa 
y Rosario, y á las doce, comida á cuarentf 
nmicres pobres. 
E m i o l a a P í a i da San Femando.—Continú* 
la Novena á San J o s é de Calasanz, predi'* 
cando por la t a r d e , á las sois, el reverendo 
Padre L e ó n G a r c í a db la CruB. 
Iglesia del Boato Orozco . — C o n t i n ú a lo 
Novena á «San Ai2us t ín . 
Iglesia do Nuestra Señora de la Consola, 
ción.—Idem i d . 
KeliFicsas D' r ^ l a s Reales. — Festividad 
del Santo Angel Custodio de dicho Reai 
Monas te r io . A las d'oz de la m a ñ a n a . Mise 
solemne. 
S f v i í a s (San Nioolá<-') (Cuarenta Horas ) . 
—Por la m a ñ a n a , á las siete. Manifiesto; 
á las diez, MTaa solemne oon s ermón, qu« 
pTediea rá D . Mariano A lconche l ; por la tar . 
do, á las siete, F j e r c i c i o . , s e r m ó n á cargo 
do D , Mariano Moreno, Preces, Proces ión y 
Reserva. 
• • 41 
Santa iglesia Catedfaf. 
E l domingo, 27, func ión mensual de If 
Arcii icorradía del C b n e ó n de María . A lat 
siete y media, Misa de Comunión general f 
por J a tarde, á bus" cinco y medáa, Bjerc ic i í 
al Coraizón de Mar ía , oon E x p o s i c i ó n , R o . 
sario y s e r m ó n á cargo de D . Mariano 
M o r l á n s , rector del Buen Suceso. 
"Gaceta,, del 22 de Agosto 
G U E R R A . — R e a l orden concediendo la ana 
de primera clase del Mér i to Militar blanca, 
pensionada, al módico primero del Cuerpo di 
Sanidad Mil i tar D . , Pedro Boutbelior Sal-
daña . 
— O t r a circular rev iv iendo consulta de h 
Comis ión mixta de reclutamiento de Murcia, 
relativa á los doemnentos que han de remi-
t ir las autoridades militares para reformar U 
clasificación de loe que resulten co^os d* 
talla ó i nú t i l e s á su concentrac ión á filas. 
H A C I E N D A . — R e a l orden probibáendo Ü 
exportac ión del maíz y sus har inas; que s« 
sigan admitiendo dichos ar t í cu los con fran-
quicia de dereobos de Arancel de importac¡ón| 
á excepc ión del maíz destinado á la prodoo 
ción del alcohol, y que lo anterior ee apliqw 
desde el d ía de mañana . 
F O M E N T O . — R e a l orden autorizando al 
Ayuntamiento de Cangas (Pontevedra), parí 
construir totalmente y dorante el año actúa! 
las obras del camino vecinal del segundo coa' 
curso del puerto de Mend niño á la carretera 
de Buen á Cangas. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L . — H a c á e n 
da .—Direcc ión General de l Tesoro público 3 
Ordenación general de Pagos del Estado.— 
Noticia de los pueblos y Administraoiona 
donde han cabido en suerte los premios ma 
yores del sorteo de la I / o ter ía Nacional veri-
ficado en el d ía de ayer. 
Ins trucctán públ ica .—Subsecretar ía .—Notj 
bibliográfica de las publicaciones impresas ei 
castellano en el extranjero, que desea intro 
ducir en E s p a ñ a D . Juan Manuel Comyn. 
Direcc ión General de P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
Resolviendo el expediente incoado á instan 
era de los Sres . Bailes ter. Lázaro y Sal daña, 
opositores á plazas de Inspectores de Prime 
ra e n s e ñ a n z a (turno libre y restringido)', 
quienes, respectivamente, recusan á los J u e 
oes nombrados para estas oposiciones. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T C 
San Marcos. 42.—Teléfono 4.867. 
-^i> ^ ^ t> I % I <fr <fr <fr < ^ 
S o c i e d a d g e n e r a l 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 25.000,000 de pesetas 11 
F1 á b F lo a • e n 
V I Z C A Y A (Znaze, Lachana, Elorrieta y Qutnrríbay). OVIEDO (La ManioraL 
MADRID, S E V I L L A (El Empalme), C A R T A G E N A , B A R C E L O N A (Badalona), 
MALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y U S B 0 A (Trafaria). 
Aeldos y produetos qafmlecMu 
Saperfosfatos de cal. 1 Glicerinas. 
Superfosfatos de hueso». I Acido nítrico. 
^ « d ^ o S I Acido smfürico corriente. 
Sulfato de amoníaco. f Acído sulfúrico anhidro. 
Sulfato de sosa f Acido clorhídrico. 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a toda « l a s a do 
enltlvosf adeenados a todos los t a r r e a o s 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s grataste y eompleto do l e s t errenos 
y d e t e r m l n a e l ó n de los mejores a£»enos 
M A D B I D , V I L L A H U E V A , N Ú M . t t 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o X ^ T X ^ Z : 
E x o r n o . S r . 99* li i if l» €>r«s»des iu 
iLVISO IMPORTANTE: Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar as muestras 
de las tierras, á ña de quo se pueda determinar cuál es ef abono conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse & MADRID, VILLáNOEVA, llv ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r A ñ c a i ( ¿ C T Í K C O 
IBeiicia de anuncios;.; [jj PUBLIGiDAO'/. Calis lie lefln noin. 
C o m p r e u s t e d 
los discursos pronunciados por el 
8r. Vázquez de Malla. P- Zacarías Martínez 
D. AlejanCro Pical y Mon g . j / 7 p e / Herrera 
en l a v e l a d a q a e o r $ t a n i x ó i ^ L líEB.VTE 
p a r a l i o n r a r l a u s e m o r i a d e l ^ r . 31 e n ó n -
dex y F e l s j o , on e l t e a t r o do l a F?lMcos»t 
Freelet USÍA P K S B T A 
• De iggi eg el Hosco de 
E DEBATETcale de ii'caié 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Qtíir iTIt l RÜIZ D E ( ¡ A ü N A 
V I T O R I A 
V e n t a en M a d r i d : b A T ü R K I , O 
S a n B e r a a r d i n o » 1S. C i o n S i t e r í a ) . 
C A R R E R A S M I L I T A R E S 
A c a d e m i a R e ñ a ? o s a 
C A L L E DE GRANADA, 9, TOLEDO 
Direoción espiritual: RR. PP. Jesuítas. 
Corapctoule profesorado civil y militar. Director: C<i|>itáu Mantería 
D. Rodrigo Peñalosa, ex profesor de la Academia del Arma. 
ficreditados t a l l e r e s de l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E H * 
I m á g e n e s , altares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. Ac t iv idad demostrada en los raúlti, les en-
cargos, debido a l num. roso é instru'do personal. 
PARA L A COERESFONr-EXCIA, 
V I C E N T E TEMIA, e&eultor, V A L E N C I A 
t 
¡SE R E C I B E N 
6 mm 
E s la imprenta , 
| calle de San Mar»1 
| eos, num. 42, has-
ta las tres de la 
s 
G a r c í a M u s t i e l e s 
: : a 4 , M a y o r , 3 4 » 
Surtido espeoial en toda o íase de artículos 
:-: :-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: :-: 
P I D A N S E CATALOGOS Y M U ^ S T S A S 
T E L E F O N O 8 . 7 9 4 
AGUAS DR í A 7UISFDA 
Abierto a! público tíosde 1.° Septbre. á 15 Novbre. 
it^ vicio de ra ruujea a los trenea /áp idoc et< la esta-
c i ó u do Santa E lena . 
A C A D E M I A G < » A \ ! Í r 
Comandante ex profesor de la Academia de infant.11 
C A R ñ E R A S M I L I T A R E S 
Dirección espirilual: R R . PP. Jesuítas. 
Mftaiiílijo ititpr' ud < o ustrul IQ a.i h. c. Profesorado 
nill itnr acreditado en ?u r t s , e t iv» asi^natt-rr. jinr Jar-
dos üoa de p r é r t i c a y fonnar'o pnrte do los T n o u n a k g 
de txcuieu d-arí.nte 7 c.mvncat.oriAS 
Aprobad- s h^sta el R.0 ejnrnieid en la» 
i.onvocatorias de 1ÍÍÍ4, 19 5 y i9lf} 127 
Inffresadi s «JO 
E l c u r ^ f *-nip:ezi« en 1 0 Spptbrfl. 1M a" ro^iam.-n to j . 
PLAZA D E L CONDE, 6, TOLEDO 
E L DEBATI?.,—Marcuií* de Cuba«i- %. 
P A R A BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplici-
do. Apartado 171 . Madrií". 
m m m m m m 
nprcfaS para a a a n s i a s 
Valverde, 8, primero. 
E S G B O O l 
Escuela Moderna de Lenguas Vivas 
E N " 1 S O O 
PRECIABOS. 12. i 6AL00.3 ( 8 n M POP 6a!ÍQ) 
D I R E C T O R : 
VOH C T E I I U C H T E R F E L D E 
P r o f e s o r a s c o m p e t e n t f s l m o s s a t ú r a l e s de l a n a c i ó n c u y o I d i o m a e n s s f c n 
F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , I t a l i a n o , e s p a ñ o l . 
M E T O D O A L . Q E : 
P R E C I O S M O D I C O S 
C l a s s s j i a r t i c u l a r s s s - a b o n o i . d a t e s d i a r i a s y a l t e r n a s g é n s m l e e . 
ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Dentro de esta fceüCJÓn publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras Su nrerín « • 
el de 5 céntimos por palabí-a. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita n i ™ l a ! 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras aue excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de oublioidad aü 
esta Administración. HUMUUIUCIU e n 
yAp'os 
C O M P R O rajas rAgis t ra .* 
.loras. Pago mejor quo na-
die. Proctados, 11,; te lé -
foac z.m. 
1 AYUNTAMIENTO, clases 
' tarde y aoche. C o n t é sta-
ciüi ;es redactadat expre-
r.amcnte para esta convo-
r r u r i n . Progranuas erar 
lia . l u e t i t u t o J u r í d i c o 
i A d m i n i s t r a t i v u . San Ber-
! nardo, 12, de cua t ro á 
1 ocho. 
í S E V E N D E antomdri' 
I k n d o l é marca Penau'. 
10-12 fcaballos Garage 
j sa, Alfon&o X . 1. 
I CONSULTA g r a i i r t a per 
abobados. De cuat ro á 
ointo. Carretas , DÚIUCTO 
J O V E N l u s t n i í o o , licencia-
do A f r i r a , solicita cual , 
quier t rabajo . Argétasbla , 
19, p o r t e r í a . ( D ) 
PROFESOR acreditarlo da 
clases bachil lerato, mate-
m :í t i ras , ca l ig ra f í a , eto. 
A n d r é s B ü m . g o , l o , p ; i . 
mero. f . 
MATRIMONIO solicita 
p o r t e r í a ; s e ñ o r a acompa. 
ü a i í a n i ñ o s . Lagasca, ó , 
p o r t e r í a . 
S E Ñ O R I T A do c o m p a ñ í a 
of récese ln.ena casa. íáabe 
i piauo. O r n a r . 6. 
S E Ñ O R I T A joven solici ta 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , n i ñ o s , 
colocación despacho t ienda 
confoccionds, ó a n á l o g o . 
M a r i n a N ú ñ c a . Malcocina-
do, 4, tercero, Va l l auo l id . 
OPI CIALA con p r á c t i c a 
hace y reforma toda claso 
de sombreros de s e ñ o r a y 
n i ñ o s . 
Palafox, 23. 
Sc« reciben ouonrgos en 
esta A d m i n U t r a c i ó n . ( D ) 
JOVEN 15 a ñ o s , bue-
na le t ra y Fabiendo caen, 
tas, ofrtoese i)ara ordo-
tiauzA ó cosa a n á l o g a , l u . 
m^jorables informes. Pn" 
z ó n : «n esta Admin i s t r a . 
clón-_ ( A ) 
O F R E C E S E obreno paia 
cuahiuidi- t raba jo . Buenos 
informos. Jacoaiotrczo, U 
D E S E A una colocación de 
escribiente, en oficina ó 
cosa a n á l o g a , El ía* M a r -
i ó n , domiciliado en T u . 
^ Ú . , ( A ) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo m ú s i o a , 
ofr-iceso. Modestas p n ' t o n . ' 
siones. Teódu lo P é r e z . Es-
tanislao Figucras , 9, se. 
gundo izquierda, seganda 
puerta . • ( A ) ' 
CHICO, de 14 á ¡6 a ñ o s , 
se necesita para diogne-
r ía . Con indispeij.sabl"s re-
ferencias, á t fiel Olmo, 
carretera de Valencia, 12 
(Puente do Val lecas) . 
AMA de cría para m « . 
sa, ma t r imonio sin hijol 
—lecho de ocho días—> 
GrandeEa de E s p a ñ a , 9, 
carretera Extremadura. 
B A C H I L L E R , maestro 8 » 
perior , desea colegio, o fú 
' • in . i , par t icn lar . San An-
d r é s , 1, segundo izquier-
da. Urgente . 
MODISTA á domici 
berto Agu i l e r a , 21 
c\iai to d t i ü o l i a . 
l io , Al-
p:so 
MATRIMONIO con n i ñ o 
eolo oación :•-'; • ! i . . 1. 
pnxa educarlo. En atan* 
c o n , enfe-ñatía toORT pia-
no á n iño ó n i ñ a . D i r i g i r -
se á e>ta Admiiiís'ir.apjiSM 
S O L E D A D G O N Z A L E Z , 
v t r a y costurera, •* 
ofreco para trabajar ^n su 
-.••sr ó rí doraiojlio. Jornal 
módico. Espino, 3. (A) 
E L DEBATE.—Tres 
cienes diartas.—Oficinasí 
^a rques da r-»:baB. 
